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FORORD 
Havforskningsinstituttets ressursoversikt beskriver tilstanden i d e  viktigste 
bestandene for norsk fiske. Bestandsvurderingene e r  som tidligere basert på 
egne undersØkelser og resultater fra fellesunders0lcelsene med naboland: 
Sovjetsamveldet , EF-landene og Island med flere. Rapporter fra disse under- 
sØkelser behandles av arbeidsgrupper nedsatt av Det Internasjonale Råd for 
Havforskning. Norske forskere deltar aktivt i disse arbeidsgrupper. Rap- 
portene fra arbeidsgruppene danner grunnlag for de anbefalinger som Den 
Rådgivende Komite for fiskeriforvaltning fACFR/I? under ICES gir til medlems- 
landene. 
Alle medlemsland av ICES nominerer en forsker med varamann til medlemmer av 
ACFM som oppnevnes av presidenten i ICES. Formann for ACFM velges for 3 
å r ,  og for tiden e r  forsker Oyvind Ulltang komiteens formann. Forskningssjef 
J .  Hamre, Havforskningsinstituttet, e r  Norges medlem av ACFM. 
En vesentlig del av Instituttets stab tar  del i ressursarbeidet og har indirekte 
og direkte bidradd til denne oversikten. For R lette videre forespQrsler gir en 
nedenfor en liste over de forskere som i 1986-1987 har hatt hovedansvar for 
utarbeidelsen av de forskjellige delene i R.essursoversikten for 1986. 
Norsk vårgytende sild - J .  Hamre, I. Rottingen 
Sild i NordsjØen, Skagerrak og Kattegat - O . J .  Ostvedt, A .  Aglen 
Makrell - E. Bakken, S . A .  Iversen 
Lodde - A .  Dommasnes, H.  GjOszter 
Kolmule - T.  Monstad 
Brisling - E .  Rakken, S . A .  Iversen 
Polartorsk - E.  GjØsæter 
Norsk-arktisk torsk - A .  Hylen 
Norsk-arktisk hyse - A .  Hylen 
Sei - T. Jakobsen, O.M. Smedstad 
Lange, blålange og brosme - J .  Lahn-Johannessen 
Norsk-arktisk blåkveite - O . R .  God@ 
Torsk, hyse og hvitting i NordsjØen - O.D/r. Smedstad, 0. Ulltang 
Industritrålfisket i NordsjØen - J.  Lahn-Johannessen, Q). Ulltang 
Industritrålfisket på MØrekysten - J .  Lahn-Johannessen 
Vassild - T.  R'Jonstad 
Uer - K .  Nedreaas 
Skolest - J.E. Eliassen, Univ. i Troms@ 
Reker - O.M. Smedstad, A .  Hylen, P. Øynes 
Sel - I .  Christensen 
Hval - T.  Oritsland 
Akvakultur - D .  MØller, M .  Holm 
1. PELAGISK FISK 
1.1. Norsk vårgvtende sild 
Fisket 
Tabell 1.1.1 viser rapporterte fangstmengder av norsk vårgytende sild fanget 
nord for 6 2 ' ~  siden 1972 .  
Tabell 1.1.1. Fangst av norsk vårgytende sild (tonn) 1972-1985. 
År Vintersild- Bifangster av småsild Bifangster av småsild 
fisket Hostfisket i brislingfisket i loddefisket 
1972 O 9 895 3 266 2) 
73 139 6 602 276 
74 906 6 093 620 
75 5 3 3 372 288 
7 6 O 247 189 
7 7 374 11 834 498 
7 8 484 9 151 189 
79 691 1 866 307 
80 878 7 634 65 
8 1 844 7 814 7 8 
8 2 983 10 447 225 
83 3 857 13 290 907 
84 18 730 29 463 339 
85 29 363 37 187 19 7 4 300 
1986 3, 46 855 49 800 - 
"Inkluderer også bifangster av voksen sild i andre fiskerier 
2)1 1972 var det et regulert småsildfiske 
3)Fore10pige tall 
Bestandsgrunnlag 
Fig. 1.1.1 viser utviklingen i gytebestanden i perioden 1950-1986. 
I slutten av 1960-årene ble den voksne bestand av norsk vårgytende sild så å 
si helt oppfisket. En liten del av 1969-årsklassen overlevde som ungsild og 
gytte for fØrste gang i 1973. 
Siden har silda oppholdt seg hele året langs norskekysten i to adskilte kompo- 
nenter. En sØrlig komponent har gytt på SunnmØre og hatt beiteområde fra 
MØre til Nordland, og en nordlig komponent har beitet og gytt i området fra 
NordmØre til Troms. Den sorlige komponenten har overvintret i NordmØrs- 
fjordene, den nordlige i Lofoten. 
Siden 1983 har veksten i den nordlige komponent stagnert ,  og det e r  påvist en 
betydelig nedgang i mengde kjØnnsmoden sild på MØre. Grunnen e r  svak 
rekruttering fra årsklassene 1980-82 og Økt beskatning. I perioden 1977-1982 
Fig. 1.1.1. Utviklingen i gytebestanden av norsk vår- 
gytende sild i perioden 1950-1986. 
ble det offisielt fisket 8-12 tusen tonn sild hvert  å r  med unntak av 1979, og 
fangsten var  forholdsvis jevnt fordelt på nordlig og s0rlig område. Fra 1983 
til 1985 Økte offisiell fangst til henholdsvis 18 000, 50 000 og 70 000 tonn, og 
denne Økningen rammet hovedsakelig sØrlig komponent, dels fordi sildemottaket 
e r  best utbygget i SØr-Norge, men også fordi det i 1984 ble åpnet for et 
sildefiske på de tradisjonelle gytefeltene på SunnmOre hvor ringnotflåten og 
trålere for fØrste gang fikk anledning til 3. delta. 
Den omfattende deltagelsen i sildefisket med tilsvarende små båtkvoter har  
utvilsomt fØrt til langt storre fiskedadelighet enn det som fremgår av offisiell 
fangststatistikk. Dette medfØrer at en ikke lenger kan bruke fangststatistik- 
ken som et godt datagrunnlag i våre bestandsberegninger. Av den grunn e r  
beregningene av gytebestanden på R4Øre usikre,  men observasjonene fra  fisket 
i hØst tyder  på at  den e r  i sterk nedgang. 
Siden 1975 har  en hver  hØst utfØrt en akustisk mengdemåling av O-gruppe sild 
i kyst-  og fjordstrØk hvor det aller meste av  sildeyngelen fantes i årene 
1975-1982. I 1983 ble disse målingene utvidet til også å omfatte Barentshavet. 
Som det framgår av Tabell 1 .1 ,2 ,  e r  årsklassen 1983 særdeles s te rk ,  men også 
årsklassene 1984 og 1985 e r  betydelig stØrre enn andre årsklasser.  Det går  
fram av tabellen at  hovedmengden av disse årsklassene hadde oppvekstområde i 
Barentshavet. Det e r  imidlertid indikasjoner på at de store mengder ungtorsk 
som nå vokser opp i disse områdene, beiter sterkt  på denne silda. Det e r  
derfor i Øyeblikket usikkert hvor mye av årsklassene 1984 og 1985 som vil 
overleve til de blir kjØnnsmodne i slutten av 1980-årene. Det går videre fram 
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Tabell  1 . 1 . 2 .  A n t a l l  ( N  x 10 ) O-gruppe s i l d  1975-1986. 
Å r  El@re, Nordland Troms, Barentshavet  T o t a l  
T r a n d e l a g  Finnmark 
av tabellen at 1986-årsklassen e r  svak. En må derfor vente at rekrutteringen 
til gytebestanden i slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene kan bli 
s ~ r d e l e s  liten. 
Anbefalte reguleringer 
Utsiktene til vekst i sildebestanden i årene framover e r  således betydelig 
redusert sammenlignet med de forventninger en hadde for få å r  tilbake. Den 
sterke Økningen av O-gruppe sild registrert i årene 1983 til 1985, viser seg nå 
å gi langt mindre rekruttering enn forventet, sannsynligvis fordi småsilda e r  
blitt nedbeitet av en sterkt voksende torskebestand. Videre e r  den sØrlige 
komponent av den voksne bestand (årsklasser eidre enn 1983) blitt nedfisket, 
dels på grunn av for store fangstkvoter, men også på grunn av en reell 
overfisking av kvotene. Det internasjonale råd for havforskning anser 2,5 
millioner tonn gytebestand som minimum for å sikre optimal rekruttering. 
Gytebestanden e r  for tiden langt mindre enn dette,  og på bakgrunn av redu- 
serte utsikter til rekruttering i de kommende å r  anbefaler rådet at fangstene i 
1987 ikke bØr overstige 150 tusen tonn. 
Sovjet kan i f@lge avtale fiske 15 tusen tonn sild i norsk sone i 1987, og Norge 
har fastlagt en nasjonal kvote på 135 tusen tonn. 
o 1 . 2 .  Sild i NordsjOen, SkagerrakIKattegat og vest av 4 v.1. 
Fisket 
Oppfisket kvantum fordelt på nasjoner i årene 1976-85 e r  vist i Tabell 1 . 2  . l .  
Norge og E F  ble ikke enige om kvotefordelingen hverken for 1984 eller for 1985 
slik at fisket ble regulert på ensidig grunnlag. Totalfangsten på knapt 530 000 
tonn i 1985 representerer en Okning på 67% i forhold til 1984 og et overfiske 
på 132% i forhold til totalkvoten anbefalt av ICES (Det internasjonale råd for 
T a b e l l  1 .2 .1 .  Oppf i ske t  kvantum s i l d  f r a  NordsjØen ( t o n n )  i å r e n e  1976-1985. ( G j e n g i t t  f r a  "Report of  
t h e  Her r ing  Assessment Working Group f o r  t h e  a r e a  sou th  o f  6 2 ' ~ ,  1986"). 
l )  
Land 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Be lg ia  
Danmark 
FrerØyene 
Frankr ike  
Forb.rep. Tyskland 
Nederland 
Norge 
S v e r i g e  
England 
S k o t t l a n d  
Andre 
T o t a l  
- 
T o t a l  i n k l u d e r t  ikke  r a p p o r t e r t e  f a n g s t e r  25 148 60 994 140 972 235 925 317 124 317 263 529 969 
1 )  ForelØpige t a l l  
havforskning). For 1986 anbefalte ICES en totalkvote på 260 000 tonn, derav 
220 000 tonn i det nordlige området (ICES-området IVa og IVb, se s . 4 ) .  
Norge og EF ble enige om en totalkvote på 570 000 tonn, derav 500 000 tonn i 
det nordlige området. Den norske kvoten ble satt til 200 000 tonn, hvorav 
maksimalt 50 000 tonn kunne tas i EF-sonen. Den norske kvoten ble fylt ,  og 
fisket ble stoppet 17 oktober. De viktigste fangstperiodene var mai-juni og 
oktober. Fangstoppgaver fra andre nasjoner foreligger ennå ikke. 
Bestandsgrunnlag og reguleringer 
Bestanden har v ~ r t  i god vekst siden 1983 på grunn av en serie med gode 
årsklasser e t ter  1980 (Fig. 1.2 . l  og 1 . 2 . 2 ) .  Veksten i bestanden har  imidler- 
tid v a r t  noe bremset av hard beskatning. Siden fisket i nordlige og sentrale 
NordsjØen ble gjenåpnet i 1983, har det årlige fisket vært 2-3 ganger stØrre 
enn kvotene anbefalt av ICES. Særlig uheldig har beskatningen på ungsild 
( O -  og l-gruppe) vært. Fig. 1.2.2 viser mengden av hver årsklasse tatt som 
O- og l-gruppe i NordsjØen sammenliknet med årsklassens storrelse som 0- 
gruppe. Mer enn 20% av årsklassene 1980, 81 og 82 ble fisket som 0- og 
l-gruppe i NordsjØen. I tillegg ble en betydelig del av de samme årsklassene 
beskattet i ungsildfisket i SkagerraliIKattegat. Fra 1984 av ble ungsildfisket i 
NordsjØen sterkt begrenset ved at enkelte områder ble stengt for industrifiske. 
Det har fort til at knapt 9% av 83-årsklassen og sannsynligvis enda mindre av 
84-årsklassen e r  fisket som 0- og l-gruppe i NordsjØen, men beskatningen på 
de samme årsklasser i SkagerrakIKattegat har fortsatt på samme nivå. 
Konklusjonene fra de internasjonale ungfiskundersØkelsene i februar 1986 e r  at 
1984-årsklassen e r  god, og at 1985-årsklassen med stor sannsynlighet også e r  
god. Resultatene fra akustiske undersØkelser i november 1986 bekrefter dette. 
Fig. 1.2.1. Gytebestanden av nordsj0sild i perioden 
1960-1986. (Etter data fra "Report of the Herring 
Assessment Working Group for the area south of 62'~, 
1986"). 
Fig. 1.2.2. Årsklassenes st0rrelse som O-gruppe i 
årene 1960-1985 for nordsjØsild. De svarte sØylene 
viser hvor mye av hver årsklasse som er fisket som 
O- og l-gruppe i Nordsjeen. (Etter data fra "Report 
of the Herring Assessment Working Group for the area 
o 
south of 62 N, 1986"). 
Dette betyr at rekrutteringen til gytebestanden vil bli god i 1987 og 1988. 
ICES har anbefalt at totalkvoten for 1987 ikke bor være over 600 000 tonn. 
For fØrste gang siden gjenåpningen av fisket har Norge og EF blitt enige om 
en kvote som ikke overstiger ICES-anbefalingen. Det ble avtalt en totalkvote 
på 600 000 tonn. Den norske kvoten e r  224  000 tonn, hvorav maksimalt 55 000 
tonn kan taes i EF-sonen. 
Fisket 
Tabell 1 . 2 . 2  viser oppfisket kvantum for perioden 1976-1985. For Skagerrak 
e r  fangstene fordelt på nasjoner. Totalfangsten i 1985 e r  mer enn dobbelt så 
stor som den avtalte kvote mellom Norge, Sverige og EF. For 1986 var den 
avtalte kvoten 1 4 7  000 tonn sild pluss 80 000 tonn blandingskvote brislinglsild. 
Den norske kvoten var 19 595 tonn. Fangstoppgaver for 1986 foreligger enda 
ikke. 
Tabell 1 .2 .2 .  Oppfisket kvantum sild fra Skagerrak og Kattegat (tonn) i årene 1976-1985.  (Gjengitt fra 
o 
"Report of the Herring Assessment Working Group for the area south of 62 N, 1 9 8 6 " ) .  
1978  1979  1980  1 9 8 1  1982  1983  1 9 8 4  1985 
1 )  
Land 1976 1977 
Danmark 7 326 1 9  889 6  425 5  1 5 3  5  180  1 8  0 0 1  22 8 8 1  5 4  102  36 776 88 192  
FærØyene 1 553 1 0  064  1 0 4 1  817 526 990 715 1 980 8 9 1  455 
Forb.rep. Tyskland 6 32 2  8  1 8 1  - 1 9 9  4 3  4 0  - - 
Island 1 2 3  - - - - 
Norge, åpent hav - - 1 860 2  460 1 350 6  330 1 0  1 4 0  5  O0 - 2 7 5 2  
Norsk fjordsild 2 ,  2  304 1 837 2  2 7 1  2  259 2  795 950 1 560 2  834  1 4 9 4  1 673  
Sverige 6 505 8  1 0 9  11 5 5 1  8  1 0 4  1 0  7 0 1  30 274 24  859  35 176  59  195  40  349 
Total Skagerrak 1 7  817 39 931 23 176  1 8  974 20 552 56 744 60  1 9 8  99  632 98 356 1 3 3  4 2 1  
Kattegat 72 012 75 365 64  434  46 609  4 3  640 57 592 5 1  258 1 0 3  364 106  386 1 0 9  0 6 4  
Total Skagerrak+ 
Kattegat (IIIa) 89 829 115 296 87 610 73  7 0 0 3 )  84  2 . 4 ~ ~ )  1 7 1  33b3 )  146  8003 )  197 996 204 742  242 485 
Forel~pige tall, ' )  Lindesnes-Svenskegrensen, 3 ,  Korrigert for mangelfull rapportering 
Bestandsgrunnlag og reguleringer 
Sildeforekomstene i området e r  en blanding av flere bestander. Bare en liten 
del e r  av lokal opprinnelse. De siste årene har 0- og l-gruppe av nordsjØsild 
dominert. Blant den eldre silden e r  det et betydelig innslag av OstersjØ- 
gytere,  særlig i Kattegat. Hovedproblemet i området e r  ungsildfisket som 
særlig går  ut over rekrutteringen til nordsjobestanden. Mesteparten av bland- 
ingskvoten brislinglsild vil være sild så lenge brislingbestanden e r  lav. For 
1987 har Norge, Sverige og EF avtalt en totalkvote på 138 000 tonn sild og en 
blandingskvote på 80 000 tonn brislinglsild. Den norske kvoten e r  på 18 000 
tonn sild og 6 000 tonn brislinglsild. Norske fjordfangster av brisling inngår 
ikke i dette. 
O Sild vest av 4 v.1. (ICES-området VIa nord, se s.4) 
..................................................... 
Totalfangsten i 1985 var på 44  933 tonn mot 75 154 tonn året fØr. Denne 
fangstreduksjonen skyldes særlig at bestanden har endret vandringsmØnster i 
forhold til de foregående 3-4 årene slik at det skotske sommerfisket på åpent 
hav ble sterkt redusert. Bestanden hadde en svak Økning fra 1984 til 1985 og 
en betydelig Økning fra 1985 til 1986. Totalkvoten for 1986 var  på 51 850 
tonn, hvorav Norge fikk 4 500 tonn. Samme kvote har Norge fått tildelt for 
1987. 
1.3 Makrell 
NordsjØen og Skagerrak 
...................... 
Fisket 
Tabell 1.3.1 viser de enkelte lands årsfangst i dette området for perioden 
1976-1985. Samlet fangst i 1985 var 49 000 tonn som e r  en Økning på ca 
10 000 tonn i forhold til de to foregående å r .  
Fangstmengden har de senere å r  vært bestemt av avtaler om nasjonale kvoter. 
For 1985 hadde Norge og EF-kommisjonen avtale om en total kvote på 37 000 
tonn, hvorav Norge disponerte 26 200 tonn. Norsk fangst ble 25  100 tonn idet 
kystfisket ga 13 900 tonn og ringnotfisket på havet 11 200 tonn. 
For 1986 hadde Det internasjonale råd for havforskning anbefalt full stans i 
fisket e t ter  makrell i NordsjOen og Skagerrak. Det ble likevel avtalt en total- 
kvote på 55 000 tonn, hvorav Norge disponerte 39 200  tonn. Norske myndig- 
heter fastsatte at kystfisket med garn og krokredskap, som tidligere, kunne 
foregå uten begrensninger. Resten av den norske kvoten, 26 000 tonn, ble 
avsatt til ringnotfartoy for fiske i NordsjØen. I tillegg kunne 15 000 tonn 
fiskes i den nordligste delen av NordsjQen (Se under Norskehavet). Etter 
forelØpige fangstoppgaver ble det samlet fisket 44  400 tonn. Oppgaver over 
andre lands fiske i 1986 foreligger ikke forelØpig. 
Restandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
I tidligere oversikter (senest Fisken og Havet, 1985 (Særnr.  1): 13-20) e r  det 
gjort rede for metoder og undersØkelser som ligger til grunn for bestandsbe- 
regningene, bl a merkinger, eggundersØkelser og biologiske prØver . 
Beskatningen på nordsjØbestanden i 1985 e r  beregnet å ha vært 62  000 tonn. 
I dette e r  inkludert nordsjØmakrel1 fisket utenom selve NordsjØeri og Skager- 
rak. Beskatningen på nordsjØbestanden i 1985 var noe mindre enn i 1984. 
I 1985 ble det ikke utf@rt spesielle eggundersokelser for beregning av gyte- 
bestanden, men slike undersakelser ble gjennomfØrt i 1984 og i 1986. Disse 
undersokelsene, kombinert med beregninger av oppfisket mengde og rekrutter- 
ing,  viser at gytebestanden e r  blitt redusert til omtrent 50 000 tonn i 1986. 
Observasjoner fra forskningstokt og fra fisket i 1985 tydet på at 1984-års- 
klassen var  langt sterkere enn tidligere årsklasser, antakelig den mest tallrike 
siden 1974, men likevel mindre enn den sterke 1969-årsklassen (Fisken og 
Havet, 1985 ( S ~ r n r .  1 ) :  13-20. Nye undersØkelser i 1986 har bekreftet dette,  
men prØver fra gyteområdet i NordsjØen viste at bare en meget liten del av 
1984-årsklassen gytte i 1986. Siden årsklassen ikke ga tilskudd til gytebe- 
Tabell 1.3.1. Makrell. Fangst (tonn) Nordsjaen og Skagerrak (ICES områdene IV, IIIa. Se s. 4) i årene 1976-1985. 
(Data for 1975-76 som offisielt rapportert til ICES. Data fra 1977 og videre er rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer). 
Land 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 l) 
Belgia 292 
Danmark 27 988 
FærByene 63 476 
Frankrike 2 607 
Den tyske dem. rep. 25 9 
Forb.rep. Tyskland 284 
Island 302 
Irland 
Nederland 2 163 
Norge 197 351 
Polen 2 020 
Sverige 6 448 
Storbr. (Engl., Wales) 8 9 
Storbr. (Skottland) 1 199 
Sov jetunionen 1 231 
Ikke fordelt 
-- -- - - 
Totalt 305 709 259 531 148 817 152 823 87 931 67 388 32 125 35 598 39 399 49 016 
standen og fisket fortsatte, e r  det ikke uventet at bestanden ble ytterligere 
redusert i 1986. 
Situasjonen kan endre seg i 1987. Vanligvis gyter all 3 å r  gammel makrell, og 
1984-årsklassen vil antakelig bidra til en Økning av gytebestanden i 1987. 
Årsklassen e r  sterk, men den har hatt en vestlig fordeling, og det e r  fore- 
1Øpig ikke mulig å beregne hvor mye som vil rekruttere til gytebestanden i 
NordsjØen i 1987. 
UndersØkelser i august 1986 tyder på at 1985-årsklassen også kan være relativt 
sterk. Makrell av denne årsklassen vil på sensommeren 1987 nå en lengde på 
30 cm som er  minstemål for makrell til industri og vil antakelig inngå i fangst- 
ene i 1987. Sammen med 1984-årsklassen vil dette kunne gi et betydelig 
innslag av makrell med lengde 30-34 cm. 
På bakgrunn av den meget reduserte gytebestanden, en usikkerhet om til- 
skuddet fra 1984-årsklassen og ut fra Ønsket om en raskest mulig gjennom- 
bygging av bestanden, har Det internasjonale rad for havforskning anbefalt at 
fangsten på makrell fra nordsjobestanden holdes så lavt som praktisk mulig i 
1987. 
I forhandlinger mellom EF-kommisjonen og Norge ble det fastsatt en totalkvote 
for NordsjØen og Skagerrak (ICES-områdene I V  og I11 a ,  se s.4) på 55 000 
tonn for 1987. Av dette disponerer Norge 36 200 tonn. 
Som nevnt, foreligger det ikke oppgaver over samlet fangst av nordsjØmakrell i 
1986, men det e r  rimelig å regne med at fiskedØdligheten blir meget hØy. 
FiskedØdeligheten vil gå ned igjen i 1987 hvis 1984-årsklassen rekrutterer som 
antatt. Gytebestanden vil i så fall Øke sterkt,  men selv med god rekruttering 
også fra 1985-årsklassen og moderate fiskedodligheter i årene fremover, vil det 
ta flere å r  for nordsjqbestanden kommer opp på det nivå bestanden hadde i 
begynnelsen av 1970-årene. 
Norskehavet 
----------- 
Tabell 1.3.2 viser fangst av makrell i Norskehavet, dvs området nord for 
6 2 ' ~ ,  de siste 10 år .  Det norske fisket ga 61 000 tonn i 1985, og dette utgjØr 
na5r 80% av totalen. 
For 1986 foreligger det ikke internasjonale fangstoppgaver. Norsk fangst 
utgjorde 78 600 tonn, og det meste ble tatt i august-september i den s ~ r ~ s t l i g e  
delen av området, dvs vest av Stad. 
o Norsk fiske i norsk Økonomisk sone og i internasjonalt farvann nord for 62  N 
har ikke vært kvoteregulert, Dette har sammenheng med at den vestlige 
makrellbestanden ikke har vært anerkjent som en fellesbestand for EF-landene 
og Norge. Som en del av de to partenes fiskeriavtale for 1986 ble imidlertid 
norsk fangst begrenset til omtrent samme kvantum som i tidligere år .  Samtidig 
var  det enighet om at EF-landene og Norge hver kunne overfØre 15 000 tonn 
makrell fra Norskehavet for fiske i den nordligste del av NordsjØen. 
Tabell 1.3.2. Makrell. Fangst (tonn) Norskehavet (ICES område IIa. Se s. 4) i årene 1976-1985. 
Land 
Danmark 2) 4) 
FærØyene 1) - 283 6 
Frankrike 2) 8 - 2 - 
2) 
Den tyske dem. rep?) - - - - 
Forb.rep. yskland 
2T 
- - 5 3 174 
NedertBnd 2 - - - Norge 10 516 1 400 3 867 6 887 
Polen - - 
Storbr. (Engl., Wal?~) l) + + 1 - 
Storbr. (Skot and) 5 i  - - - Sovjetunionen - - 5 
Totalt 10 526 1 400 4 206 7 072 8 340 18 662 37 420 48 950 93 935 77 922 
"Data rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer 
"Data rapportert til ICES 
3)ForelØpige tall 
4)Inkludert 1 497 tonn fra ICES område Vb 1983 
I I 920 i t  11 11 I I  I I  1984 
I  l  4 920 I l  Il Il I l  I l  1985 
Avtalen om makrellfisket i Norskehavet har sin bakgrunn i makrellens vand- 
ringsmØnster. Havforskningsinstituttets merkinger har vist at fisket i Norske- 
havet i det alt vesentlige beskatter makrell fra den vestlige bestand. I de 
senere å r  har denne makrellen i august-september vandret sØrover og senere 
vestover gjennom den nordligste delen av NordsjØen på vei mot overvintrings- 
områder vest for De britiske Øyer. Disse vandringene e r  illustrert på Fig. 
1.3.1. 
Fig. 1.3.1. Makrell. Skjematisk vandringsmØnster til Norskehavet og 
NordsjØen fra det vestlige området i 1980-årene. (Etter Report of 
the Mackerel Working Group, ICES C.M. 1986/Assess:12.) 
På grunn av de store endringene i bestandsstØrrelse og utbredelsesområde for 
de to bestandene i 1980-årene, og på grunn av vandringene gjennom åre t ,  e r  
det vanskelig å trekke en fast grenselinje mellom den vestlige bestanden og 
nordsjobestanden. Etter de siste å r s  undersØkelser synes det som bredde- 
o parallellen på 59 N kan brukes for forvaltningen. Nord for grensen e r  det i 
fiskesesongen i det alt vesentlige vestlig makrell mens det lengre sØr e r  
nordsjØmakrel1. Forholdene vil kunne endre seg,  men for 1987 bØr denne 
grensen benyttes, og for å sikre at nordsjØbestanden beskyttes, bØr makrell- 
fisket hovedsakelig foregå nord for 59 '~ .  
Den vestlige makrellbestanden har vært hardt beskattet (se nedenfor), og 
grunnlaget for fisket i Norskehavet i 1987 e r  svekket selv om 1984-årsklassen 
e r  s terk.  Blir utbredelsen som i de senere å r ,  kan fangsttilgjengeligheten 
likevel bli god, og opprettholdes innsatsen i fisket, skulle det for 1987 v z r e  
gode muligheter for samme kvantum som i 1985 og 1986. 
EF-kommisjonen og Norge har gjort avtale om omtrent samme fiskeriforvaltning 
for 1987 som for 1986. Norsk fiske i Norskehavet skal begrenses til samme 
nivå som i senere å r  (se  Tabell 1.3.2),  og 25 000 tonn avsatt for dette om- 
O 
rådet kan fiskes i den nordlige del av NordsjØen, dvs mellom 59 og 6 2 ' ~ .  
O EF-landene får på sin side anledning til å ta 15 000 tonn sØr for 62 N .  Dette 
kommer i tillegg til EF's kvote på 18 000 tonn i NordsjØen. 
Området vest for De britiske Øyer 
................................. 
Fisket 
Tabell 1.3.3 viser de enkelte lands årsfangst av makrell i dette området (ICES- 
områdene VI, VI1 og VI11 a , b ,  se s.41 for perioden 1976-1985. Total fangst i 
1985 e r  beregnet til 467 700 tonn, medregnet 73 500 tonn som e r  registrert 
uoffisielt eller antatt kastet overbord på feltet. Totalfangsten i 1985 e r  om- 
trent som for 1984. 
o Det norske fisket foregår nord for 56'30'~ og vest av 4 V, og fangsten be- 
stemmes av den kvote Norge oppnår i de årlige forhandlingene med EF-kommi- 
sjonen. For 1985 var kvoten 27 000 og for 1986 2 2  000 tonn mens fangstene 
ble henholdsvis 24  300 tonn og 13 600 tonn. Fisket foregikk som vanlig i 
oktober-november nordvest og tildels nord av OrknØyene. 
Fangsten tatt i området vest for De britiske Øyer inkluderer ikke all makrell 
tatt fra den vestlige bestand idet fisket i Norskehavet og den nordligste del av 
NordsjØen, som forklart ovenfor, også i det alt vesentlige beskatter denne 
bestanden. Den samlete beskatning på den vestlige bestanden e r  beregnet til 
533 000 tonn i 1985. Dette e r  omtrent det samme som for 1984, men fiskedØd- 
ligheten Økte fra  0,28 (tilsvarende et årlig uttak på 24% i antall) i 1984 til 0,31 
(27%)  i 1985. 
Bestandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
StØrrelsen på den vestlige bestanden e r  beregnet ut fra undersØkelser av 
eggmengde i gyteområdet mellom Irland og Biskaya i 1980, 1983 og 1986, kom- 
binert med vanlige bestandsberegninger fra årlige fangstdata og biologiske 
prover. 
Bestandsutviklingen e r  vist grafisk i Fig. 1.3.2. Årsfangsten Økte gjennom 
1970-årene fra 200 000 tonn i 1973 til 660 000 tonn i 1981. Senere har  det 
vært en svak nedgang, men fiskedodligheten Gkte jevnt gjennom hele perioden. 
Tabell 1.3.3. Makrell. Fangst (tonn) vest for De britiske 0yer (ICES områdene VI, VI1 og VI11 a,b, se s.4) i årene 1976-1985. 
Land 1976 1977 1978 2, 1979 2, 1980 2, 1981 2, 1982 2, 1983 2, 1984 2, 1985 l) 
Belgia 
Danmark 
Færayene 
Frankrike 
Den tyske dem. rep. 
Forb.rep. Tyskland 
Island 
Irland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Spania 
Sverige 
Storbr. (Engl., Wales) 
Storbr. (N.Irland) 
Storbr. (Skottland) 
Sovjetunionen 
Ikke fordelt 
Totalt (ICES medl.) 465 754 306 122 485 370 586 290 593 448 599 298 582 800 555 800 467 200 463 200 
Bulgaria 
Romania 
Utkast på feltet - - 50 700 60 600 21 600 42 300 24 900 11 300 12 100 4 500 
Totalt 507 178 306 122 536 070 646 890 615 048 641 598 607 700 567 100 479 300 467 700 
(Tilsvarende tabell i tidligere ressursoversikter inkluderer område VI11 c, vesentlig spansk fangst) 
l)E'oreiOpige tail 
')Fangst beregnet av ICES arbeidsgruppe 
Fig. 1.3.2. Makrell. Utviklingen 1973-1985 i den vestlige bestand illustrert 
ved fangst, fiskedodlighet, gytebestand og rekruttering. 
Det har altså å r  for å r  v ~ r t  tatt ut en Økende andel av bestanden. Bestanden 
av voksen fisk (gytebestanden) har vcert i klar og jevn nedgang, fra omkring 
4 mill tonn i 1973 til under 1,5 mill tonn i 1985. ForelØpige beregninger ut f ra  
eggundersokelsene i 1986 viser at gytebestanden dette året var på samme nivå 
som i 1985. Bestandens nedgang e r  et direkte resultat av den Økte fiskedØd- 
ligheten idet rekrutteringen har holdt seg på et hØyt nivå. Med unntak av 
årsklassene 1977, 1982 og 1983 har de andre vært sterke. 
Denne utviklingen viser alle tegn på at beskatningen har ligget på et for hØyt 
nivå. Derfor har også Det internasjonale råd for havforskning gjennom flere 
å r  anbefalt lavere fangstkvoter. For 1985 ble det for hele området, (ICES- 
områdene VI, VII, VI11 og I1 a ,  se s.4) inklusiv Norskehavet, foreslått en 
totalkvote på 340 000 tonn. EF-kommisjonen fastsatte likevel en kvote på 
410 000 tonn, eksklusiv Norskehavet. For 1986 ble det på samme måte fore- 
slått 290 000 tonn, men fastsatt 362 000 tonn. 
For 1987 har Det internasjonale råd for havforskning anbefalt at fiskedØdlig- 
heten reduseres til 0,18 (16%) .  Med den forventete gode rekrutteringen f r a  
1984-årsklassen gir dette en fangst på 380 000 tonn fra den vestlige bestand i 
1987. Dette e r  en fangstreduksjon på omkring 30% i forhold til antatt ,  reell 
fangst på 570 000 tonn i 1986. Blir det en slik fangstbegrensning vil gyte- 
bestanden i 1987 Øke med ca 25% i forhold til 1986. 
Det foreligger forelØpig ikke opplysninger om EF-kommisjonen vil folge anbe- 
falingene. Det norske fisket i 1987 e r  e t ter  avtale begrenset til 2 2  000 tonn. 
Dette kvantum kan fiskes i den nordlige del av området vest for De britiske 
o 
myer ( ICES-område VI c ,  nord for 56'30'~, se s .4) ,  i EF-sonen nord for 62  N 
og i Den engelske kanal (ICES-område VI1 d , e , f  og h ,  se s .4) .  
1 . 4 .  Lodde 
Lodde i Barentshavet 
.................... 
I Tabell 1 . 4 . 1  e r  vist fisket siden 1977  fordelt på land. 
T a b e l l  1 .4 .1 .  Å r l i g  f a n g s t  av lodde f r a  Barentshavet  i å rene  1977-86 ( t u s e n  tonn) .  
Land 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Norge 
v i n t e r  1415 772 553 555 812 568 732 365 342 72 
sommer 701 350 556 443 445 591  760 472 111 O 
t o t a l t  2116 1122 1109 998 1257 1159 1492 837 453 72 
Andre 2 2 5 5 9 28 5 
Sum 2940 1894 1783 1648 2006 1760 2304 1461  851  123  
Fisket i 1986 
Vinteren 1986 var det ikke biologisk grunnlag for noe loddefiske. Likevel ble 
det fastsatt en kvote på 120 000 tonn hvorav Norge kunne ta 7 2  000 tonn. I 
tillegg til et felles norsk-sovjetisk forskningstokt ble det lett med fra ett til 
fire norske leitefartØyer fra begynnelsen av januar og fram til påske uten at 
fiskbare forekomster av lodde ble funnet. De siste dagene i mars kom det et 
innsig Øst av FiskerhalvØya. Åpningsdato for fisket ble satt til 2 april. Det 
ble fangstet i dette området til ca 10 april. På denne tiden begynte det å sige 
lodde inn på Varangerfjorden, og fisket fortsatte her til kvoten var oppfisket 
rundt slutten av april. 
Det ble ikke åpnet for noe hØstloddefiske i 1986. 
Bestandsgrunnlaget 
De akustiske målene for loddebestandens stØrrelse siden 1973 og gjennomsnitts- 
vekter for aldersgruppene hvert å r  e r  gitt i Tabell 1.4.2. På grunnlag av de 
akustiske mengdemålingene i september-oktober og yngelundersØkelsene i 
august-september 1986 kan bestandsituasjonen oppsummeres slik: 
Årsklassen 1982 (4-åringene) e r  nesten forsvunnet og utgjØr bare 22% i antall 
av tilsvarende årsklasse (1981) i 1985. Gjennomsnittsvekten e r  omtrent som i 
1985, 1 6 , O  gram, og biomassen e r  derfor bare ca 115 av hva den var  for 
4-åringene i 1985. 
Årsklassen 1983 (3-åringene) utgjØr i antall bare 15% av antall 3-åringer i 
1985. Gjennomsnittsvekten har Økt fra 13 til 14,3 gram sammenlignet med 
1985. Den beregnede biomass av 3-åringer e r  derfor omtrent 16% av hva den 
var for 3-åringene i 1985. 
Årsklassen 1984 (2-åringene) utgjØr i antall under 1/10 av antall 2-åringer i 
1985. Gjennomsnittsvekten e r  ca 3 gram hØyere enn i 1985, og biomassen 
utgjØr ca 10% av den for 2-åringene i 1985. 
Årsklassen 1985 (l-gruppen) utgjØr i antall ca 115 av antall l-åringer i 1985. 
Gjennomsnittsvekten er  lik den i 1985, og biomassen utgjØr derfor ca 20% av 
den for l-åringene i 1985. 
Anbefalte reguleringer 
Reguleringene har til formål å sikre stØrst mulig langtidsutbytte av bestanden. 
Den viktigste forutsetning for dette e r  at en tilstrekkelig mengde lodde får  
gyte slik at rekrutteringen blir sikret. Fangstreguleringene siden 1979 har 
hatt dette som mål. 
I tidligere å r  har reguleringene siktet på at det skulle være igjen en gytebe- 
stand på 500 000 tonn. I 1984 og 1985 ble kravet til gytebestand redusert til 
200 000 - 300 000 tonn. Loddebestanden er  nå nede på et så lavt nivå at 
gytebestanden i 1987 vil være langt mindre enn dette selv uten fiske. 
Det internasjonale råd for havforskning anbefalte derfor full stopp i loddefisket 
i 1987,  og Den norsk-sovjetiske fiskerikornmisjonen tok dette rådet til folge og 
bestemte at det ikke skal fiskes lodde i Barentshavet i 1987. 
Tabell 1.4.2. Akustiske målinger av loddebestandens st0rrelse 
og alderssammensetning om h@sten i perioden 1973-86 (millioner 
tonn). I parantes er gitt gjennomsnittsvekt i gram av fisken 
i hver aldersgruppe. 
Alder Sum 
År 2 år og 
eldre 
Lodde i Norskehavet 
I Tabell 1.4.3 e r  vist fisket siden 1977 fordelt på land. 
T a b e l l  1.4 .3 .  Å r l i g  f a n g s t  a v  l o d d e  f r a  I s l a n d - J a n  Mayen i å r e n e  1977-86 ( t u s e n  t o n n ) .  
Land 1977 1978 1979 1980  1 9 8 1  1982 1983  1984  1985 1986 
I s l a n d  
v i n t e r  549  468 522 392 15 6 1 3  O 440 349 342 
sommer 260 498 442 367 485 133  425 645 380 
t o t a l t  809 966 964 759 6 4 1  1 3  133  994 722 
Norge 
v i n t e r  
sommer 
t o t a l t  
25 38 20 24 1 6  O 6 Fair0yene 
8 1 7 O 
Andre 1 4  2 1 O 8 
Sum 834  1158 1110 917 769 1 3  133  980 1264 992 
Fisket i 1986 
Det ble i 1986 gitt anledning for norske fartsyer til å fiske en del av total- 
kvoten for lodde i Norskehavet innenfor islandsk 200-mils sone. De fØrste 
norske fangstene ble tat t  4 januar utenfor Ost-Island (Fig. 1 . 4 . 1 ) ,  og det 
norske fisket fortsatte i dette området ut januar. I fØrste halvdel av februar 
ble det tat t  noen norske fangster nærmere land utenfor SØrØst-Island. 
F i g .  1.4 .1 .  Det n o r s k e  l o d d e f i s k e t  ved I s l a n d  v i n t e r e n  1986 .  T e t t  s k r a v e r i n g  
m a r k e r e r  områder  h v o r  d e t  b l e  t a t t  mye lodde .  
Det norske loddefisket ved Jan Mayen ble åpnet 18 juli med en kvote på 148 275 
tonn. De fØrste fangstene ble tatt samme dag over et stort område sØr og 
sØrvest av Jan Mayen (Fig. 1 . 4 . 2 ) .  Fisket foregikk over hele dette området 
til slutten av august. I begynnelsen av august foregikk det også noe fiske 
Øst av Jan Mayen. 
Fig. 1.4.2. Det norske loddefisket ved Jan Mayen 
sommeren 1986. 
Reguleringer 
Det internasjonale råd for havforskning anbefalte for tidsperioden desember 
1986 - februar 1987 en kvote p5 ca 300 000 tonn. En anbefaling for h@sten 
1987 vil bli gitt våren 1987 når data fra vinterundersØkelsene foreligger. 
1 . 5 .  Kolmule 
Fisket 
------ 
Det ble i 1985 totalt fisket 696 191  tonn kolmule av i alt 11 nasjoner. Det e r  
nesten 55 000 tonn mer enn i 1984. Fangstenes fordeling på nasjon og fangst- 
område i 1985 e r  vist i Tabell 1.5.1 og totalfangstene siden 1976 i Tabell 
1 . 5 . 2 .  
I 1985 deltok 45 norske fartGyer, og det totale kvantumet ble 289 000 tonn. 
Av dette ble 2 2 1  000 tonn tatt i det direkte fisket om våren på gytefeltene 
vest av De britiske Øyer og ved FærØyene. I hØstfisket som varte f ra  20 
november til 17  desember deltok 8 båter som i alt fisket 1 2  800 tonn på FærØy- 
feltet. 
Under instritrålfisket i NordsjØen landet Norge 54 500 tonn kolmule i 1985. 
Dette fisket behandles forØvrig særskilt i ressursoversikten under Kapittel 2 .7 .  
Tabel l  1 .5 .1 .  T o t a l f a n g s t  ( tonn)  av kolmule f o r d e l t  på  nasjon og område i 1985. 
Ved FærØyene NordsjØen Norske- l lSydl ig T o t a l  
og v e s t  av De ( b i f a n g s t )  have t  område" 
b r i t i s k e  ~ y e r  (Biscaya)  
Danmark 2 1  424 
Den tyske  dem.rep. 6 427 
Forb. rep.  Tyskland 626 
FærØyene 72 316 
I r l a n d  668 
Nederland 1 248 
Norge 234 137 
Por tuga l  
Sovjetunionen 119 542 
Spania 
Sver ige  
Sum 456 388 97 769 90 742 5 1  292 696 1 9 1  
Kilde:  Rapport f r a  ICES-arbeidsgruppemØte i 1986. 
Det direkte fisket e t ter  kolmule på FærØy-feltet i slutten av 1985 fortsatte 
igjen like over nyttår i 1986. Imidlertid var det bare småfangster som ble tatt 
i januar og i forste halvdel av februar, og fisket kom fØrst skikkelig i gang i 
siste uke av februar,  da i området ved Hebridene. Fra midten av mars ble 
det også fangstet i nordkant av Porcupinebanken vest av Irland, og i april 
foregikk det fiske både her og ved Hebridene. I mai opererte flåten ved 
Hebridene og i FærØy-sonen, og fisket ble avsluttet i de siste dagene av 
måneden. 
Sesongen våren 1986 var preget av mye dårlig vær og periodevis landligge pga 
været. 
Norges kvote i EF-fiskerisone i 1986 var på 250 000 tonn og i FærØy-sonen på 
65 000 tonn. I alt fisket Norge 278 000 tonn kolmule i det direkte fisket våren 
1986, mot 2 2 1  000 tonn våren 1985. Det ble fisket 259 000 tonn i EF-sonen og 
19 000 tonn i FærØy-sonen. 
Også i 1986 var  det et  hØstfiske etter kolmule, og i perioden fra  17 til 2 1  
november var det 4 båter som meldte inn fangster på tilsammen 2000 tonn fra  
FserØy-feltet . 
Bestandsgrunnlaget 
------------------ 
I 1985 gjennomforte Norge akustiske målinger på kolmulas gytebestand vest av 
De britiske Øyer. Et forskningsfartØy dekket området langs eggakanten f ra  
Porcupinebanken vest for Irland til ShetlandIFærØyene, og fra et annet forsk- 
ningsfartØy som opererte i området videre nordover til Vestfjorden fikk en 
tilleggsopplysninger om kolmuleforekomster. 
Bare svært tynne forekomster av moden kolmule ble funnet utfor norskekysten 
på denne årstiden. De beste forekomstene var naturlig nok lengre syd ,  og de 
Tabell 1.5.2. Fangst av kolmule 1976-85 (tonn). 
År 1976 1977 19  78 1979 1980 1981  1982 1983 1984 1985 
Land 
Danmark 34 816 78 302 50 132 69 219 46 427 58 100 
Den tyske dem.rep. 5 0 6 1  3 125 1 0  003 22 723 1 4  415 22 169 1 0  813 
Forb.rep.Tyskland 118 1 0  113  1 6  323 4 474 9 880 1 8  320 1 684 
Frankrike - - - - 5 093 4 696 
Færoyene 1 4  080 29 689 43  177 38 0 3 1  39 383 37 371  66 227 
Irland 160 - - 1 - 2 744 - 
Island 8 789 15  778 34 777 1 9  792 9 937 1 5  0 2 1  1 689 
Nederland - 1 179 154  31  855 400 
Norge 60 190 58 951 156 804 251 255 156 618 184 982 217 646 
Polen 11 475 6 539 8 206 8 989 11 307 4 942 993 
Portugal 5 910 1 557 2 381 2 096 6 051  7 387 3 890 
Sovjetunionen 26 730 71  027 211 857 688 984 766 906 522 951 176 941 
Spania 35 427 25 442 31  442 25 016 23 862 30 728 27 500 
Sverige - 7 030 6 908 1 249 4 256 1 955 1 241 
UK (England & Wales) 401  1 643 5 298 4 136 3 878 6 O00 4 689 
UK (Skottland) 1 546 3 026 1 752 1 566 6 821  2 611  - 
Totalt 1 6 9  887 268 736 608 409 1 118 598 1 1 2 2  564 909 556 576 509 570 072 641 776 696 1 9 1  
Kilde: Rapport fra ICES's arbeidsgruppemate i 1986. 
tetteste konsentrasjonene ble funnet i eggakanten mellom FærØyene og Skott- 
land og i nordkant av Porcupinebanken (Fig. 1 . 5 . 1 ) .  
De norske undersØkelsene dekket ikke hele gytebestanden, og beregningene 
gir derfor ikke et helt riktig bilde av mengdeforholdet. En del forekomster 
var sannsynligvis fremdeles på vandring sydover lengre vest i havet og hadde 
ennå ikke trukket inn til eggakanten for å gyte. Gode forekomster av kolmule 
Fig. 1.5.1. Utbredelse og tetthetsverdier av kolmule registrert i marslapril 1986. 
Integrert ekkomengde. 
2 8 
s to  lengre syd på Porcupinebanken. Et sovjetisk forskningsfartØy registrerte i 
samme periode kolmule over stØrstedelen av hele Porcupinebanken og videre 
O langs kanten så langt syd som til 50 N, og målingene tyder på at  gytebe- 
standen ikke kan ha v z r t  vesentlig mindre enn i 1985. En del av forekomst- 
ene lengst syd antas å tilhØre den "sydlige" bestanden og hadde trukket 
nordover f ra  Biscaya-området for å gyte. 
De rike årsklassene 1982 og 1983 var som forventet sterkt  dominerende og 
utgjorde hovedtyngden av gytebestanden. Eldre fisk av alle årsklasser,  helt 
opp til 14 å r  gamle, var  også tilstede, men bare i beskjedne mengdeforhold. 
I august 1986 ble det for femte å r  på rad gjennomfort kolmuleundersulkelser i 
Norskehavet med deltakelse av forskningsfartulyer f ra  USSR, Norge, Færulyene, 
Island, DDR og Danmark. Undersulkelsene, som foregår i kolmulas beiteperi- 
ode, t a r  sikte på å måle hele den nordlige bestand, og området f ra  norske- 
kysten til vest av Island og fra NordsjØen med SkagerrakIKattegat til vest  av 
BjulrnØya ble dekket. 
Registreringene ble generelt funnet å være svakere enn i de siste årene.  
Kolmula ble registrert  som spredte forekomster over stØrstedelen av  Norske- 
havet med hovedtyngden i den sydlige delen (Fig. 1.5.2). De beste fore- 
komstene ble funnet i Norskerenna i et  område langs null-meridianen omkring 
o 64 N hvor den internasjonale flåten opererte i juli-august, og i polarfront- 
området mellom FærØyene og Island. Dessuten ble gode forekomster også 
registrert  i et  område tett  opp til bakken utfor Vesterålen. 
De akustiske målingene av kolmule resulterte i et  lavere estimat enn det som 
ble målt i 1985. Resultatet betraktes som et underestimat. I samme tidsrom 
ble det observert forekomster av kolmule utenfor det området som ble dekket 
akustisk. I Svalbardområdet, særlig vest av EjØrnØya, ble det funnet stor 
kolmule som sto helt ved bunnen. Det lave estimatet i 1986 kan videre skyldes 
forandringer i utbredelsen og spredt fordeling over store dyp. 
I 1986 var  det også årsklassene 1982 og 1983 som utgjorde hovedtyngden av 
kolmulebestanden. Arets yngel gjorde seg sterkest  gjeldende i frontområdene 
mellom FærØyene og Island og vest av Island, mens årsklassene 1984 og 1985 
for det meste ble funnet i områdene utfor norskekysten. Lengst nord i det 
undersØkte omrodet va r  bestanden dominert av årsklassene 1981 og 1982. 
Resultatene av de akustiske mengdemålingene i 1986 indikerer at  ved begynnel- 
sen av 1987 vil den totale nordlige kolmulebestand være på 5,9 mill tonn, 
hvorav 4,5 mill tonn vil utgjØre gytebestanden i 1987. Det tilsvarer en liten 
nedgang i bestanden i forhold til foregående å r .  
Reguleringer 
På grunnlag av beregningene av bestanden anbefaler Det internasjonale råd for 
havforskning en totalfangst i 1987 på 950 000 tonn kolmule. 
Fig. 1.5.2. Utbredelse og tetthetsverdier av kolmule registrert under det internasjonale toktet 
i juli/august 1986. Integrert ekkomengde. 
1.6. Brisling. 
NordsjØen 
I 1985 ble det fisket 50 000 tonn brisling i NordsjØen (ICES-område I V ,  se 
s . 4 ) .  Dette e r  en videre nedgang fra årene for, og 27 000 tonn mindre enn i 
1984. De siste å r s  fangstmengde er  på et nivå tilsvarende omtrent 10% av 
fangsten i toppårene midt på 1970-tallet. Tabell 1.6.1 viser fangst 1976-1985 
fordelt på land. 
T a b e l l  1 .6 .1 .  B r i s l i n g .  Fangst  i NordsjØen (ICES område IV,se  s . 4 )  i 1 0 0 0  tonn f o r  pe r ioden  
1976-1985. Data  f r a  ICES a rbe idsgruppe .  
Land 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1  1982 1983 1984 1985 1) 
B e l g i a  
Danmark 
FærØyane 
Frankr ike  
Den t y s k e  dem.rep. 
Forb.rep.  Tyskland 
Nederland 
Norge 
Polen 
S v e r i g e  
S t o r b r .  (Engl .  ,Wales) 
S t o r b r .  ( S k o t t l a n d )  
Sov je tun ionen  
T o t a l t  621,5 304,O 378,3 379,6 323,4 209,l 152,7 88,2 77,2 50,2 
Fore lop ige  t a l l  
Også i 1985 ble ca 80% av totalfangsten tatt i det danske industrifisket. Det 
meste ble fisket om hØsten, særlig i oktober, i den Østlige delen av sentral- 
området (IVb, Øst for 3'0). Det norske fisket foregikk ikke som tidligere på 
dette feltet, men ved OrknØyene der norske snurpere i forbindelse med makrell- 
fisket registrerte brisling og fisket 6 700 tonn i oktober-november. 
For 1986 foreligger det ennå ikke internasjonale fangstoppgaver. Det ble ikke 
tatt fangst av norske fiskere. 
Det norske fisket har ikke v z r t  begrenset av fangstkvoter de senere å r ,  idet 
fiskeriavtalen med EF-kommisjonen ga adgang til en norsk fangst på 20 000 
tonn i 1985 og 10 000 tonn i 1986. Den lave fangsten i forhold til kvotene 
skyldes de dårlige brislingforekomstene. 
Alle undersØkelser og data fra fisket viser at brislingbestanden i NordsjØen nå 
e r  på et meget lavt nivå. Ved begynnelsen av året 1985 var hele bestanden 
omtrent 100 000 tonn. Rekrutteringen, målt ved indekser f ra  de internasjonale 
ungfiskundersØkelsene, e r  lavere enn i alle tidligere å r .  Med en så lav be- 
standsstØrrelse og svak rekruttering, vil totalfangsten i 1986 neppe bli stØrre 
enn 30 000 tonn. 
Bestandsgrunnlaget for fisket i 1987 e r  meget svakt. Fiskbare konsentrasjoner 
vil antakelig bare kunne finnes helt lokalt, helst i kystnære områder på Stor- 
britannias Østkyst og i Tyskebukta. 
Etter avtale med EF-kommisjonen kan norske fiskere i 1987 ta inntil 5 000 tonn 
brisling i EF-sonen i NordsjØen. Dette e r  en reduksjon i forhold til tidligere 
å r ,  men kvoten e r  tilpasset det svake bestandsgrunnlaget og de derved redu- 
serte fangstmulighetene. 
Bestandens utvikling vil være avhengig av rekrutteringen. De rekrutterende 
årsklasser e r  fortsatt svake,  og det e r  rimelig å regne med at brislingbe- 
standen i NordsjØen vil ligge på et lavt nivå de nærmeste å r .  
Norske fjorder 
Etter forelØpige fangstoppgaver ble det i 1986 fisket ca 5500 tonn (320 000 
skjepper) brisling i fjordene. Fangstkvantumet e r  s v z r t  lavt. Dette e r  i 
samsvar med Havforskningsinstituttets prognoser (Se "Fiskets Gang" n r  9, 
19861, basert  på at 1985-årsklassen var  meget svak i de fleste fjordområdene i 
Vest-Norge. 
Havforskningsinstituttet gjennomfØrte i november 1986 en undersØkelse av 
brisling i fjordene på strekningen Stavanger-Trondheim. UndersØkelsen tok 
sikte på å kartlegge utbredelse og mengde av årsyngel av brisling for å vur-  
dere fangstmulighetene for 1987-sesongen. 
Data fra undersokelsen e r  under  bearbeiding, og resultatene vil som tidligere 
bli publisert i en egen rapport i "Fiskets Gang" i februar-mars 1987. Fore- 
lØpige analyser viser at fangstgrunnlaget for 1987 e r  betydelig bedre enn for 
1986 for alle viktige fjordområder, med unntak av Trondheimsfjorden. Dersom 
innsatsen i fisket og avsetningsmulighetene opprettholdes, skulle det på Vest- 
landet sØr for Stad være muligheter for et  kvantum på 1985-nivå, dvs  ca 6 500 
tonn (380 000 skjepper). 
1 . 7 .  Polartorsk 
Fisket 
Fisket e t ter  polartorsk begynte i slutten av 60-årene og nådde et  maksimum på 
nærmere 350 000 tonn i 1971. Polartorsken har  hovedsakelig vært beskattet av 
sovjetiske fiskere, men fra 1969 til 1972 drev også norske fiskere et kommer- 
sielt polartorskfiske og nådde kvanta på mellom 15 000 og 20  000 tonn. Siden 
1973 har  Norge ikke hatt regulært fiske e t ter  polartorsk, og bare enkelt- 
fangster i forbindelse med leitetjeneste eller under loddefisket har  vært tat t .  
USSR hadde en sterk nedgang i fangstene fra  midten av 70-årene fram til 
1980. HØsten 1982 hadde USSR et bra  fiske i den Østlige delen av Barents- 
havet og landet mer enn 90 000 tonn polartorsk (Tabell 1 7 . 1 ,  men i de 
senere å r  har det igjen vært en nedgang i fangstene. I 1985 ble det tatt 
10  618 tonn, hvorav 399 tonn i Svalbardsonen. 
Tabell 1.7.1. Årlig fangst av polartorsk i Barentshavet i årene 1976-85 (tonn). 
Land 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
USSR 12180 7910 5089 240 O 23779 90371 37316 5560 10618 
Norge O O 11 2 9 58 105 7 3 O O O 
Total 12180 7010 5100 269 58 23884 90444 37316 5560 10618 
Kilde: Bull.Stat.og Fiskeridirektoratet. 
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Bestandsgrunnlaget 
------------------ 
Norge har siden begynnelsen av 70-årene ikke hatt egne undersØkelser på 
polartorsk, og kjennskap til bestanden har derfor vært basert på observa- 
sjoner under de internasjonale O-gruppetoktene og under loddetoktene som 
Norge og USSR gjennomforer i Barentshavet om hØsten. 
Fram til slutten av 70-årene var bestanden av polartorsk sannsynligvis for- 
holdsvis liten. I 80-årene har det imidlertid vært flere å r  med god rekrut- 
tering, og bestanden e r  derfor gradvis blitt storre. Særlig årsklassene 1985 
og 1986 har vært tallrike på O-gruppestadiet. Under O-gruppeundersØkelsene i 
august 1986 ble polartorskyngel funnet i et sammenhengende område fra Øst til 
vest i den nordlige delen av det undersØkte området. Selv om hele utbredel- 
sesområdet for polartorsk ikke ble dekket, e r  indeksen den hØyeste som har 
vært målt siden disse undersokelsene kom igang, omtrent 15% stØrre enn den i 
1985 som igjen var  syv ganger hØyere enn gjennomsnittet for perioden 1981- 
1984. 
Under flerbestandstoktet, som ble gjennomfØrt av norske og sovjetiske fartoyer 
i september-oktober 1986, fikk en et akustisk estimat av den ett 2år og eldre 
polartorsken. Den geografiske utbredelsen, tonn p r  (nautisk mil) e r  vist på 
Fig. 1 . 7 . 1 .  Den totale mengden av denne bestanden ble målt til ca 510 000 
tonn. Antallsmessig fordelte aldersgruppene seg med 76% ettåringer, 22% 
toåringer og 2% treåringer. De t re  aldersgruppene har gjennomsnittsvekter på 
henholdsvis 6,8; 16,5; og 31 ,O gram. 
De to sterke årsklassene 1985 og 1986 vil sannsynligvis bringe polartorskbe- 
standen opp på et nivå som kan gi grunnlag for et betydelig fiske i slutten av 
1980-årene. 
Reguleringer 
Det e r  fra norsk side ingen spesielle reguleringer for polartorsk, men USSR 
har innfort minstemål på 15 cm. Fangster som tas i sovjetisk sone e r  videre 
kvoteregulert og skal ikke gå til oppmaling, men enten til konsum eller dyre- 
for. 
Fig. 1.7.1. Utbredel e av polartorsk september-oktober 1986. k 
Tonn pr (nautisk mil) . 
2 .  BUNNFISK 
2.1. Norsk-arktisk torsk 
Fisket i 1985 og 1986 
Fisket etter norsk-arktisk torsk og hyse blir regulert i henhold til årlige 
avtaler mellom Norge og USSR. For 1985 ble totalkvoten for norsk-arktisk 
torsk fastsatt til 220 000 tonn, Murmansk-torsk inkludert. I tillegg ble Norge 
gitt anledning til å fiske 40 000 tonn kysttorsk. Etter overfØring av 65 000 
tonn av den sovjetiske kvoten disponerte Norge 185 000 tonn torsk nord for 
6 2 O ~ ,  inkludert 40 000 tonn kysttorsk. USSR disponerte 55 000 tonn norsk- 
arktisk torsk, Murmansk-torsk inkludert. Av de resterende 20 000 tonn ble 
16 000 tonn reservert til å dekke tredjelands fiske i norsk og sovjetisk Oko- 
nomisk sone, mens 4 000 tonn skulle dekke tredjelands fiske i fiskevernsonen 
innen Svalbard-området . 
ForelBpige oppgaver for 1985 tyder på at 303 000  tonn norsk-arktisk torsk ble 
fisket, 83 000 tonn mer enn totalkvoten (Tabell 2 . 1 . 1 ) .  Norske fiskere landet 
235 000 tonn torsk nord for 6 2 O ~ ,  hvorav 208.000 tonn norsk-arktisk torsk og 
27  000 tonn kysttorsk (Tabell 2 - 1 . 2 ) .  Dette tilsier at Norge overfisket sin 
samlete torskekvote nord for 6 2 ' ~  med 50 000 tonn. Arsaken til overfisket 
skyldes at det norske fisket med line, garn og juksa i henhold til avtalen med 
USSR kunne fortsette etter at den norske kvoten var tatt .  De sovjetiske 
fiskere fisket 63 000 tonn, 8 000 tonn mer enn det disponible kvantum på 
55 000 tonn. Totalt ble tredjelandskvoten på 20  000 tonn overfisket med 
1 2  000 tonn. Det avsatte Svalbard-kvantumet for tredjeland på 4 000 tonn ble 
overfisket med n e r  10  000 tonn. Dette skyldes hovedsaklig det spanske 
fisket. 
Tabell 2 . 1 . 1 .  Totale landinger av norsk-arktisk torsk. Rundvekt i 1000 tonn. 
Fordelt på nasjoner 
FærØyene 
Frankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Norge 
UK 
Sovjetunionen 
Andre 
Total 
Fordelt på områder 
Barentshavet 526,7 538,2 418,3 195,2 168,7 137,O 96,6 64,8 54,3 114,5 177,O 
Bj~rn~ya/Spitsbergen 103,5 110,O 17,3 9,9 12,4 16,8 31,O 24,9 25,8 19,5 36,8 
Norskehavet 237,3 257,l 263,l 235,4 199,3 245,2 236,l 200,3 197,6 168,8 205,9 
l) ForelØpig 2 )  Ventet fangst (anslått 15/9-86) 
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Tabell 2.1.2. Norske fangster av norsk-arktisk torsk og kysttorsk i områdene nord for 62 N. 
Alle kvanta gitt i 1000 tonn rundvekt. Rundvekt (sl~yd vekt) x 1,4. 
Fordelt på redska2 
Garn 125 121 100 86 120 107 89 116 81 60 
Not 1 1 1 1 - 
Line 44 51 41 3 6 66 7 6 52 32 3 O 3 6 
Snbre 5 9 46 30 3 9 3 6 3 9 29 30 38 3 1 
sn.va5' 3 9 19 19 16 2 2 33 3 O 2 5 2 2 21 
Trål 165 151 132 8 9 7 6 6 9 68 5 5 6 1 100 
Andre 8 3 5 7 6 4 6 3 2 
Total 
1) Inkludert bifangst i reketrål 
2) ForelØpig 
3) Ventet fangst stipulert den 1/9-86 
Totalkvoten for norsk-arktisk torsk ble for 1986 satt til 400 000 tonn, Mur- 
mansk-torsk inkludert. I tillegg kunne Norge fiske 40 000 tonn kysttorsk. 
Etter overforing av 50 000 tonn fra  sovjetisk kvote til Norge, disponerte 
norske fiskere 250 000 tonn torsk nord for 6 2 O N ,  inkludert 40 000 tonn kyst- 
torsk. Etter avtalen kunne USSR fiske 150 000 tonn. Det resterende kvantum 
på 40 000 tonn ble forbeholdt tredjeland, hvorav 15 000 tonn ble reservert for 
tredjelands fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Resten skulle dekke tredje- 
lands fiske i norsk og sovjetisk Økonomisk sone. 
Pr 1/9-1986 var det ventet at totalkvantumet av norsk-arktisk torsk for 1986 
ville kunne komme opp i 419 000 tonn (Tabell 2.1. l ) ,  hvilket ville innebære et 
overfiske på 19 000 tonn. Det norske kvantum ble i september 1986 vurdert  
til å kunne nå opp i 250 000 tonn torsk nord for 6 2 ' ~  (Tabell 2.1.2), hvorav 
30 000 tonn kysttorsk. I så fall ville det norske kvantum holdes innenfor 
samlet torskekvote. Fangstoppgaver p r  31/10-86 kan tyde på at det norske 
o kvantum nord for 62  N bare vil nå opp i 230 000 tonn. Sovjetiske fiskere var 
ventet å ville fiske 150 000 tonn, mens tredjeland ville kunne overfiske det 
reserverte kvantum på 40  000 tonn med 9 000 tonn. Det ventede fangstkvantum 
for tredjeland i fiskevernsonen ville kunne nå ca 20 000 tonn, et overfiske på 
5 000 tonn i forhold til det reserverte kvantum. Det hØye kvantum skyldes 
fØrst og fremst det spanske, vest-tyske og portugisiske fisket. 
Lofotfisket ga i 1985 og 1986 et fangstkvantum på henholdsvis 40 000 og 2 4  000 
tonn (Tabell 2.1.3). Reduksjonen som gjorde seg gjeldende for alle redskaps- 
grupper ,  unntatt line, kan tilskrives dels mindre deltagelse i fisket, dels 
dårlig tilgjengelighet av fisken og lavere bestandsgrunnlag. De siste bereg- 
ninger antyder en reduksjon i bestandsgrunnlaget fra 1985 til 1986 på nærmere 
30%. 
Oppfisket kvantum vårtorsk ble 44 000 tonn i 1986 mot 35 000 tonn i 1985 
(Tabell 2 . 1 . 4 ) .  Små Økninger ble observert i fangstkvantumet for trål ,  snur- 
Tabell 2.1.3.  Norsk fangst av skrei under Lofotfisket. Rundvekt i 1000  tonn. Rundvekt = (Cl@yd 
vekt) x 1 , 6 .  
Fordelt på red ska^ 
Garn 2 3 33 46 3 8 23 32 33 34  4 0  24 1 3  
Line 1 8  24 30 1 6  1 3  1 6  24  24  1 3  7 7 
SnØre 7 9 1 0  5 4 6 8 8 5 3 l 
Sn. vad 4 9 8 1 0  3 8 1 6  1 5  1 4  6 3 
Total 52 7 5 94  6 9 4 3  62  8 1 8 1 7 2  4 0  24  
Tabell 2.1 .4 .  Norsk fangst av torsk under vårtorskefisket. Rundvekt i 1000  tonn. Rundvekt = (Sl~yd 
vekt) x 1 ,4 .  
Fordelt på redskap 
Garn 2 5 2 6 2 0 1 3  1 2  1 9  2 O 11 1 3  1 3  1 3  
Line 3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 
Snare 2 8 1 5  6 6 11 7 7 4 6 9 9 
Sn.vad - - - 1 2 + 3 3 2 5 7 
Trål 24 1 5  2 1 1 3  1 0  9 9 11 6 7 1 0  
Not + 1 1 2 + i- + + + + 
Total 8 0  5 9  5 O 38 38 3 7 4 2  30 2 8 3 5 4 1  
1 )  Stipulert 
revad og line. Arsaken kan skyldes 8kt bestand som folge av rekruttering fra 
den middels sterke 1982-årsklassen og deri sterke 1983-årsklassen. 
Bestandsgrunnlaget 
Totalbestariden, regnet som vekten av 3 å r  og eldre fisk, har vist en klar 
nedadgående tendens, spesielt i perioden 1974-1984 (Fig. 2 . 1 . 1 ) .  Dette e r  en 
fØlge av svak rekruttering fra årsklassene 1976-1981 som tildels e r  betydelig 
mindre enn gjennomsnittet, og det meget sterke fisket på ungfisken i 1970- 
årene. Det omfattende fisket i disse årene resulterte i en lav gytebestand som 
kan ha bidradd til produksjonen av de svake årsklassene i nevnte periode. 
Okningen i totalbestanden fra 1985 må tilskrives Økt rekruttering fra  rikere 
årsklasser produsert i 1.982 og seinere (Fig. 2 . 1 . 2 ) .  
Yngel- og ungfiskunders8kelser har vist at årsklassene 1983-1986 e r  sterke.  
På det nåværende tidspunkt regnes det med at 1983-årsklassen e r  meget s te rk ,  
mens årsklassene 1984 og 1985 vil være henholdsvis vel ;-parten og 314-deler 
av 1983-årsklassen. ForelØpig regnes det med at 1986-årsklassen vil v=re noe 
over +-parten av 1983-årsklassen (Fig. 2 . 1 . 2 ) .  
Fig. 2.1.1. Norsk-arktisk torsk. Utviklingen av totalbestanden (3 år og eldre) fra 
1946 til begynnelsen av 1988. Prognosen for 1988 forutsetter at fangstkvantumet for 
1987 blir 560 000 tonn. 
Fig. 2.1.2. Norsk-arktisk torsk. Årsklassenes styrke på 3-årsstadiet. Styrken på 
årsklassene 1984, 1985 og 1986 er beregnet på grunnlag av relative mål for årsklassenes 
styrke ved en alder av 6 måneder. 
Den siste bestandsprognosen som ble laget i september 1986, var basert på 
data fra fiskeriene opp til og med fØrste halvår 1986, forskningstokter i 
januar-mars og august-september 1986. Beregningene gir en bestand av 3 å r  
og eldre fisk på 1 877 000 tonn ved begynnelsen av 1986, hvilket var  meget 
nær prognosen på 1 837 000 tonn som ble utarbeidet hØsten 1985. I 1987 vil 
årsklassene 1982, 1983 og 1984 ha rekruttert  den fiskbare bestand. Samlet vil 
disse Øke bestanden av 3 å r  og eldre fisk fra 1986 til 1987 med 40%. For alle 
de forvaltningsstrategier som e r  utredet (Tabell 2 . 1 . 5 )  ventes det at både total 
bestand og gytebestand vil Øke betydelig videre utover i 1980-åra, mest for de 
laveste fiskedodeligheter. I forrige ressursrapport ble det uttrykt en viss 
bekymring for at gytebestanden kunne bli redusert ytterligere et ter  1986, i 
verste fall frem til 1988, dersom den individuelle vekst ble redusert og kjØnns- 
modningen ble forsinket som fØlge av mindre n~r ings t i lgang.  På det nåvær- 
ende tidspunkt kari ikke disse forhold forutsies med særlig stor grad av sik- 
kerhet. Det e r  imidlertid klart at veksten var  mindre, og kjØnnsmodningen 
inntraff ved hØyere alder for årsklassene far 1976-årsklassen enn for de 
etterfØlgende svake årsklassene 1976-1981. 
Tabell 2.1.5. Norsk-arktisk torsk. Prognoser for bestand, gytebestand og ventet fangst ved for- 
skjellige forvaltningsstrategier. Alle kvanta gitt i 1000 tonn. 
F reduseres F (5-10) max 
Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet F(5-10) Total Gyte- Ventet 
År bestand bestand fangst bestand bestand fangst bestand bestand fangst 
Det har vært Det internasjonale råd for havforskning's oppfatning at beskat- 
ningsgraden for denne bestanden burde reduseres til det nivå som på lengre 
sikt vil utnytte fiskens vekstpotensiale biolog-isk mest fornuftig (det såkalte 
F -nivået). For 1987 utgjor denne beskatningsgraden 3 I 5  av beskatnings- 
g?&%en for 1986. Totalkvoten for 1987 som svarer til denne beskatnings- 
graden, utgjØr 244  000 tonn. Totalkvoten svarende til samme beskatningsgrad 
som i 1986, utgjar 645  000 tonn. 
Selv om styrken på årsklassene 1984, 1985 og 1986 ennå e r  usikker, e r  det 
ikke tvil om at bestanden vil Øke betydelig i de kommende år  som fØlge av 
tilskuclci fra disse årsklassene. På denne bakgrunn antyder Det internasjonale 
råd for havforskning at beskatningsgraden kan reduseres over tid mot F , 
samtidig som totalkvoten kan Økes og totalbestanden og gytebes tandenyan 
gjenoppbygges. Siste alternativ i Tabell 2 .1 .5  antyder en slik målsetting; 
beskatningsgraden e r  reduseret til F i 1989 og tilsvarende totalltvote for 
1987 e r  595 000 tonn. max 
Reguleringer ---
Forhandlingene mellom Norge og USSR resulterte i at totalkvoten for 1987 ble 
fastsatt til 560 000 tonn, Murmansk-torsk inkludert, men eksklusiv norsk 
kysttorsk. Dette innebærer at beskatningsgraden blir noe lavere enn gitt i 
siste alternativ i Tabell 2 . 1 - 5 .  Ved overforing av 70  000 tonn fra den sovjet- 
iske kvoten til Norge, kan norske fiskere disponere 342 000 tonn, med 40 000 
tonn kysttorsk inkludert. Sovjetiske fiskere vil kunne disponere 202 000 tonn. 
Til tredjelands fiske ble det avsatt 56 000 tonn, hvorav 24 000 tonn ble reser- 
vert for tredjelands fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Resten skal dekke 
tredjelands fiske i norsk og sovjetisk Økonomisk sone. 
I henhold til de norske reguleringer e r  prognosen for fiske med de konvensjo- 
nelle redskaper satt til 200 000 tonn, mens trålkvoten e r  satt til 1 4 2  000 tonn. 
Utover året  vil det bli 1Øpende vurdert  om de konvensjonelle redskaper vil 
kunne fiske mer enn 200 000 tonn for året e r  omme. I så fall skal det drØftes 
og iverksettes reguleringer som gjØr at den norske kvoten på 342 000 holdes. 
Dersom fisket i 1987 kan holdes innen totalkvoten på 560 000 tonn norsk-arkt- 
isk torsk, vil beskatningsgraden blir redusert med 9% i forhold til 1986. 
Alle beskatningsalter*nativene i Tabell 2.1.5 viser at gytebestanden vil Øke 
sterkt i de kommende å r .  Dette vil medfore Økt tilgjengelighet av torsk for 
det norske fisket, og det e r  sannsynlig at fangstinnsatsen vil måtte under- 
legges relativt sterke restriksjoner for at fangstene skal holdes innenfor 
kvoten. 
Det kan i dagens situasjon være fristende å ta ut en s t ~ r r e  del av bestanden 
enn anbefalingen tilsier. Denne linjen vil måtte medfore hØyere beskatning av 
de yngre aldersgrupper. Tidligere beregninger har tydelig vist at ressursene 
utnyttes mer rasjonelt ved en moderat beskatning av de yngste aldersgrupper. 
Med nåværende alderssammensetning i bestanden, vil en totalkvote på 560 000 
tonn medfØre et  betydelig uttak av småfisk omkring minstemålet på 4 2  cm. Felt 
med stor innblanding av undermåls fisk, både i rekefisket og i konsumfisket 
e t ter  torsk,  kan stenges. Et felt stenges for fiske når innholdet av undermåls 
fisk i fangstene overstiger 15% i antall, og for rekefisket når bifangsten av 
undermåls torsk og hyse overstiger 3 fisk p r  10 k g  reker. I 1987 vil fangst- 
ene fra mange felt neppe fylle kravene til stenging, men store mengder av 
fangstene vil være fisk som e r  2-5 cm over minstemålet, og mye av denne kan 
bli kastet på sjØen eller brukt i fiskemelproduksjonen. Ved å Øke minstemålene 
slik at de samsvarer med en maskevidde i trål på 135 m m  (torsk: 47 cm og 
hyse: 44  cm) vil felter lettere kunne stenges, og resultatet vil bli redusert 
beskatning av småfisk. 
2 . 2 .  Norsk-arktisk hyse 
Fisket i 1985 og 1986 
..................... 
Den blandete norsk-sovjetiske flskeubikominisjon fastsatte totalkvoten for 1985 til 
50 000 tonn. Etter de forelØpige oppgaver kom det totale fangstkvantum opp i 
nær 42  000 tonn (Tabell 2 . 2 . 1 ) .  Norske fiskere hadde etter avtalen med USSR 
til disposisjon 23 000 tonn norsk-arktisk hyse, hvorav 18 000 tonn ble fisket. 
Nord for 6 2 ' ~  kom de samlete norske fangstene opp i 2 1  000 tonn (Tabell 
2 . 2 . 2 ) .  Sovjetiske fiskere kunne et ter  avtalen ta 23 000 tonn, og dette kvan- 
tum ble fisket. Av de 4000 tonn som ble avsatt til å dekke tredjelands fiske, 
ble vel 1000 tonn fisket. 
Tabe l l  2.2.1. T o t a l e  l and inger  av n o r s k - a r k t i s k  hyse.  Rundvekt i 1000 tonn. 
F o r d e l t  p5 n a s j o n e r  
FzrØyene 
Frankr ike  
0st-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Norge 
UK 
Sovjetunionen 
Andre 
T o t a l  137 ,3  1 1 0 , l  95,5 103,6 87,9 77,2 46,9 21,6 1 7 , 3  4 1 , s  88,O 
F o r d e l t  på områder 
Barentshavet  9 4 , l  72,2 64,O 63,8 54,2 36,8 17,9 7,5 4,O 30,2 6 3 , l  
BjØrn@ya/Spitsbergen 5,6 9 , s  1 , O  0 ,6  0 , l  0 ,5  + 0 , 2  + 0,1 0 , 6  
Norskehavet 37,6 28,4 30,s  39,2 33,6 39,9 29,O 13 ,9  1 3 , 3  1 1 , 2  24 ,3  
1 )  ForelØpig 2) Ventet  f a n g s t  ( a n s l å t t  15/9-86)  
o 
Tabe l l  2.2.2. Norsk f a e g s t  av hyse f r a  områdene nord f o r  62 N .  A l l e  kvanta g i t t  i 1000 
tonn rundvekt .  Rundvekt = ( S l ~ y d  v e k t )  x 1 ,4 .  
F o r d e l t  på redskap 
Garn 1 l 2 3 4 3 2 3 2 3 
Line 2 1 2 1  31  2 9 21 1 3  8 7 9 2 3 
Snare 1 1 1 1 1 1 1 
Sn.vad 2 2 4 1 0  9 5 2 2 2 6 
T r å l  1 6  1 6  3 2 22  2 8 23 1 0  7 7 21 
Not 1 l 2 2 - + + + + 1 
T o t a l  42 42 7 3 6 7 6 3 44 22 19 2 1 5 5 3)  
1 )  I n k l u d e r t  b i f a n g s t  i r e k e t r å l  
2) R e g i s t r e r t  f a n g s t  p r  31/10-86 
3) Ventet  f a n g s t  s t i p u l e r t  den 1/9-86 t i l  45 000 tonn 
For 1986 ble totalkvoten avtalt til 100 O00 tonn. De forelopige anslag for 
fangst tyder på at 88 000 tonn ble tatt (Tabell 2 . 2 . 1 ) .  Norske fiskere som 
et ter  avtalen ville kunne ta 45 000 toriri riorslc-arktisk hyse, overfisket ventelig 
O kvoten. Landets totale hysefangster nord for 62 N var ved utgangen av 
oktober ventet å komme opp i 55 000 tonn (Tabell 2 . 2 . 2 ) .  Sovjetiske fiskere 
som kunne fiske samme kvantum som de norske, tok sannsynligvis sin kvote. 
Tredjeland som i avtalen var tiltenkt 4000 tonn, fisket trolig i underkant av  
dette kvantum. 
Bestandsgrunnlaget 
Totalbestanden av norsk-arktisk hyse, regnet som vekten av 3 å r  og eldre 
fisk, har vist en avtakende tendens i perioden 1972-1984 (Fig. 2 . 2 . 1 ) .  Den 
store reduksjonen i bestanden fra 197211973 til 1978 skyldes for en stor del at 
den meget rike 1969-årsklassen ble oppfisket. Etter 1979 har bestanden avtatt 
å r  for å r  til et nivå på ca 110 000 tonn i 1984. Fra 1984 til 1985 Bkte total- 
bestanden hvilket kan tilskrives rekruttering fra den rike 1982-årsklassen 
(Fig. 2 . 2 . 2 ) .  
Fig. 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Utviklingen i totalbestanden ( 3  år og eldre) fra 
1950 til begynnelsen av 1988. Prognosen for 1988 forutsetter at fangstkvantumet i 
1987 blir 250 000 tonn. 
Generelt e r  usikkerheten i prognosene for norsk-arktisk hyse s tarre  enn for 
torsk hvilket skyldes mindre nØyaktighet i datagrunnlaget. Det e r  imidlertid 
liten tvil om at totalbestanden vil Øke ytterligere i 1987 pga tilskudd fra den 
sterke 1984-årsklassen (Tabell 2.2.31. Den videre utvikling av bestanden vil 
være avhengig av  rekrutteringen fra  årsklassene 1984, 1985 og 1986 som 
forelØpig synes å vEre av middels s tyrke,  og av fisket. 
Fig. 2.2.2. Norsk-arktisk hyse. Årsklassenes styrke på 3-årsstadiet. 
Styrken på årsklassene 1984, 1985 og 1986 er beregnet på grunnlag av 
årsklassenes styrke ved en alder av 6 måneder. 
Tabell 2.2.3. Norsk-arktisk hyse. Prognoser for bestand, gytebestand 
og ventet fangst ved forskjellige forvaltningsstrategier. Alle kvanta 
gitt i 1000 tonn. 
Forvaltnings- F =0,18 
8 6 
strategi 
F = 0,30 
max 
Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet År bestand bestand fangst bestand bestand fangst 
Beregningene av gytebestanden antyder at den var i underkant av 70 000 tonn 
i 1985. En svak Økning ble observert i 1986. Med et fangstkvantum i 1986 på 
88 000 tonn, e r  det ventet at gytebestanden blir mer enn fordoblet fra 1986 til 
1987. Det e r  for begge de gitte beskatningsstrategier (Tabell 2.2.3) ventet at 
gytebestanden Øker videre frem mot 1989, forst og fremst som folge av rekrut- 
tering f ra  de rike årsklassene 1982 og 1983. 
Reguleringer 
------------ 
Det e r  store usikkerheter i beregningene av hysebestanden, spesielt når  det 
gjelder styrken av de yngste årsklassene. Dette tilsier forsiktighet i forvalt- 
ningen. I tillegg vil det v z r e  gevinst å hente ved å spare på de rike årsklas- 
ser slik at de kan motvirke virkningen av fattige årsklasser. Det internasjon- 
ale råd for havforskning mener at disse forhold best kan ivaretas ved at 
43 
beskatningsgraden settes lavere enn den som svarer til maksimalt utbytte pr  
rekrutt  (Fmax). På denne bakgrunn anbefalte rådet at totalkvoten for 1987 
ikke skulle overstige 160 000 tonn. 
Norge og USSR ble enige om å fastsette totalkvoten til 250 000 tonn. Dette 
svarer til en beskatningsgrad på F -nivået. Av dette kvantum ble 25 000 
ma tonn reservert for tredjelands fiske. 5 e t  resterende kvantum på 225 000 tonn 
ble i utgangspunktet delt likt mellom Norge og USSR. Norge overforte 20 000 
tonn av sin kvote til USSR. USSR disponerer således 132 500 tonn for sovjet- 
iske fiskere og Norge 92 500 tonn for sine fiskere. I tillegg kommer det 
kvantum norske fiskere vil ta i området fra Stad til Vestfjorden som vanligvis 
utgjØr 3000-5000 tonn. 
2.3. Sei 
Sei nord for 6 2 ' ~  
----------------- 
Fisket 
Det totale mengdeutbyttet av seifisket nord for 6 2 ' ~  i 1985 ble 111 500 tonn 
(forelØpige oppgaver) og var  47 000 tonn lavere enn året for (Tabell 2.3.1). 
Nedgangen fortsatte i 1986, og utbyttet e r  forel63pig anslått til 67 000 tonn. 
Norge har de siste årene tatt over 90% av fangstene, og det e r  forst og fremst 
det norske utbyttet som e r  blitt redusert .  De forelopige oppgavene viser en 
norsk fangst på  108 800 tonn i 1986, en nedgang p5 43 700 tonn. I 1986 e r  
det trolig blitt fisket ca 62 000 tonn. 
o 
Tabell 2.3.1. Sei på norskekysten nord for 62 N. Landinger 1977-1986. Rundvekt i 1000 tonn. 
Nasjon 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985a) 1986a) 
FærØyene 
Frankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
UK (England) 
UK (Skottland) 
Sovjet Unionen 
TOTAL 176,7 145,6 154,3 141,7 166,2 163,l 157,O 158,5 111,5 66,7 
Kilde: ICES, Fiskeridirektoratet. 
a) ForelØpige oppgaver 
Nedgangen for not startet allerede i 1984, men i 1986 ser det ut som om fang- 
sten blir bare ca 8 000 tonn som e r  23 000 tonn mindre enn i 1985 og 10-15% 
av nivået for 1984 (Tabell 2.3.2). I trålfisket kom tilbakeslaget ett  å r  senere, 
og utbyttet sank fra 79  600 tonn i 1984 til 51 900 tonn i 1985 og videre til ca 
33 000 tonn i 1986. Også utbyttet fra garn og andre redskaper viser en 
synkende tendens. 
O 
Tabell 2.3.2. Sei p2 norskekystel? nord for 6 2  h .  Norske landinger fordelt på redskaper 
1977-1986. Rundvekt i 1000 tonn. 
- 
Garn 1 9 , 3  23,2 17,8 18,2 23,2 16 ,4  1 9 , 5  23,6 14 ,7  1 1 , O  
Trål 26,4 24,O 20,2 39,2 62,9 51,O 60,8 79,6 51,9 33,O 
Not 75,2 51,6 69,9 53,5 56,6 72,O 54 ,3  36 ,3  3 1 , l  8,O 
Annet 1 2 , 7  1 3 , 4  1 5 , 6  1 5 , l  1 4 , 1  1 5 , 3  15,O 1 2 , 9  12,O 10,O 
TOTAL 133,6 112,2 131 ,5  126,O 156 ,8  154,7 149,6 152,5 108,8 62,O 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
a) ForelØpige oppgaver 
Bestandsgrunnlaget 
Ved begynnelsen av 1986 ble den fiskbare del av bestanden ( 2  å r  og eldre? 
beregnet til 550 000 tonn, litt under halvparten av nivået i 1970 (Fig. 2.3.1). 
Det har skjedd en oppjustering av gytebestanden de siste årene i beregning- 
ene, men storrelsen (160  000 tonn i 1986) e r  fortsatt langt under nivået på 
over 500 000 tonn omkring 1970. 
Det har lenge vært klart at årsklassene 1979-1981 var svake. Utviklingen i 
fisket i 1986 tyder p5, sammen med andre observasjoner, at også 1982-års- 
klassen e r  svak, mens 1983-årsklassen e r  omtrent middels sterk. Fire svake 
Brsklass~r ~6 r e c  f o r  gitt merkklare utslag for fisket og forklarer langt på vei 
nedgangen i utbyttet. Det har midlertid ogse v2219 en reduksjon i fangstinn- 
satseri både for not og trål. 
Svikten i notfisket i 1986 skyldes dårlig vekst for 1983-årsklassen og tidlig 
utvandring fra kysten. Dette har gjort at seien på notfeltene har vært used- 
vanlig småfallen. Innblandingen av undermåls fisk i notfangstene har dermed 
blitt st@rre enn tillatt (10% i vekt) slik at fisket har blitt stoppet. 
Reguleringer 
Kombinasjonen av minstemål, vanskelig tilgjengelighet og redusert farigstinnsats 
har fort til at beskatningen i 1986 ble omtrent halvert. Beskatningen e r  
dermed kommet ned på det nivået som Det internasjonale råd for havforskning 
har tilrådd, og for 1987 e r  det anbefalt at beskatningen ikke Økes. Dette 
betyr at utbyttet ikke b@r overstige 90 000 tonn. Reguleringsrådet har på 
dette grunnlag anbefalt at det norske utbyttet ikke bØr overstige 84 000 tonn. 
FiskeridirektØren vil fØlge utviklingen i fisket nØye, og reguleringstiltak vil bli 
vurdert dersom utbyttet tegner til å bli for hØyt. 
Da de beregningene som e r  grunnlag for kvoteanbefalingen ble foretatt, var 
den svake veksten av 1983-årsklassen ikke kjent. Dette betyr at ressurs- 
grunnlaget for trålfisket i 1987 vil bli svakere enn antatt. Det e r  også uvisst 
om minstemålet vil skape problemer for notfisket i 1987. Det e r  derfor fore- 
lØpig vanskelig å gi sikre prognoser for fisket i 1987, men det e r  ikke usann- 
synlig at utbyttet  vil bli lavere enn 84 000 tonn. 
Fig. 2.3.1. Sei nord for 62'~. A) Bestand (2+) og gytebestand 
(skravert). B) Rekruttering. 
Sei i Nordsiaen 
----------- --- 
Fisket 
Utbyttet av  konsumfisket e t t e r  sei i NordsjGen i 1985 var  ca 193 000 tonn,  en 
Økning på bare 3 000 tonn f ra  å re t  far  (Tabell 2 .3 .3 ) .  Totalkvoten var  i 1985 
sat t  til 200 000 tonn. Det norske konsumfisket ga e t  u tbyt te  på 94 000 tonn. 
I tillegg kommer 7 500 tonn som gikk til oppmaling i det norske industritrål- 
fisket. 
Tabell 2.3.3. Sei i Nordsjoen. Landinger i 1976-1986. Rundvekt i 1000 tonn. 
Nasjon 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985~) 1986~) 
Belgia 
Danmark 
Færoyene 
Frankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Island 
Irland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Spania 
Sverige 
UK (England) 
UK (Skottland) 
Sovjet Unionen 
Sub-total 253,2 194,8 148,4 123,9 126,O 134,9 164,O 159,l 182,4 185,4 
Bifangster i 
industritrålfisket: 
Danmark b) 53,7 1,8 0,1 0,5 - - - - - 
Norge b )  13,l 4,4 2,5 1,l 0,4 1,3 5,O 1,4 5,6 7,5 1,5 
TOTAL 319,9 201,O 151,O 125,5 126,4 136,2 169,O 160,5 188,O 192,9 
Kilde: ICES, Fiskeridirektoratet. 
a) Foreløpige oppgaver b) Oppgaver fra nasjonale institutter 
Tabell 2.3.4. Sei i Nordsjoen og Skagerrak. Norske landinger fordelt på redskaper 1977- 
1986. Rundvekt i 1000 tonn. 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985a)1986 a) Redskap 
Garn 4,6 6,4 8,5 18,l 22,7 15,3 9,3 7,7 4,9 3,O 
Trål 5,3 4,4 7,3 16,O 23,4 47,6 56,8 62,3 73,2 52,O 
Not 10,2 14,6 10,6 15,5 16,8 13,7 14,O 17,2 14,6 4,O 
Anne t 1,0 1,l 1,l 1,3 2,2 1,0 1,2 1,5 1,5 1,0 
Sub- total 21,l 26,5 27,5 50,9 65,l 77,6 81,3 88,7 94,2 60,O 
Industritrål b) 4,4 2,5 1,l 0,4 1,3 5,O 1,4 5,6 7,5 1,5 
TOTAL 25,5 29,O 28,6 51,3 66,4 82,6 82,7 94,3 101,7 61,5 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
a) Forelopige oppgaver 
b )  Kvantum til oppmaling beregnet ved Havforskningsinstituttet 
Det norske seifisket i No~dsjoen har Økt sterkt siden 1979. Bkningen var i 
1980 og 1981 omtrent likt fordelt på garn og trål (Tabell 2.3.4). Etter 1981 
har imidlertid garnfisket gått sterkt tilbake mens trålfisket fortsatt har Økt og 
representerer nå omtrent t r e  fjerdedeler av utbyttet. Notfisket h8.r de siste 
årene vært gangske stabilt på omkring 15 000 tonn. I 1985 ble det satt en 
kvote på 15 000 tonn for dette fisket, og i 1986 ble denne kvoten Oket til 
17  000 tonn. På grunn av ekstra tidlig utvandring og svak 1983-årsklasse vil 
fisket med not neppe overstige 4 000 tonn i 1986. Det norske fisket i 1986 ser  
ut til å gi et utbytte på ca 60 000 tonn, og dette e r  bare halvparten av den 
kvoten Norge ble tildelt. 
Bestandsgrunnlaget 
I begynnelsen av 1970-årene var  totalbestanden av sei i NordsjØen beregnet til 
å være over en million tonn, men i 1978 var den redusert til ca 500 000 tonn. 
D e ~ e t t e r  var  det en Økning til ca 700 000 tonn i 1983, men bestanden ble igjen 
redusert til omtrent 535 000 tonn i 1985. For gytebestanden, som i 1974 var 
på over 500 000 tonn, har det vært en nedgang hele tiden, og den nådde et 
lavmål på ca 118 000 tonn i 1985 (Fig. 2.3.2). 
For 1986 e r  det beregnet en liten Økning for både gytebestand og totalbestand. 
Pr 1 januar skulle det være ca 630 000 tonn sei i NordsjØen og av dette 
164 000 tonn kjØnnsmoden fisk (Fig. 2.3.2). Dette avviker endel f ra  de 
prognoser som ble gitt i 1985. Årsaken til dette e r  bl a :  
1. Datagrunnlaget for beregningene var bedre i 1986 
2 .  FiskedØdligheten ble undervurdert i 1985. Dermed ble bestanden over- 
vurdert  
3. Det har vært sterkere beskatning av ungfisk enn forutsatt, særlig da av 
1982-årsklassen 
Årsklassen 1982 var  beregnet til å være ca 50% stØrre enn en gjennomsnittlig 
årsklasse, men i 1Øpet av 1985 ble den kraftig redusert. I de norske trål- 
fangstene utgjorde den 57% i antall (ca 35% i vekt).  I tillegg besto så godt 
som hele notkvantumet av denne årsklassen. Pr 1 januar 1986 e r  1982-års- 
klassen beregnet å være redusert til middels tallrikhet, 
Resultatet av årets beregninger e r  at bestandsestimatene e r  nedjustert, og 
Økningen i bestanden blir langt mindre enn tidligere ventet. T 1988 e r  be- 
standen beregnet til å være ca 600 000 tonn hvorav gytebestanden vil utgjØre 
ca 150 000.  Disse prognosene bygger på gjennomsnittlig rekruttering fordi en 
mangler pålitelige rekrutteringsdata. De observasjonene som e r  gjort av 
årsyngel på Vestlandet, tilsier at 1983-årsklassen må karakteriseres som svak 
mens årsklassene 1984 og 1985 ser  ut til å være gode eller noe over middels. 
Det e r  derfor mulig at disse årsklassene vil gi en sterkere bestandsokning enn 
prognosene viser. Derimot synes 1986-årsklassen svak. 
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Fig. 2.3.2. Sei i NordsjØen. Bestand, gytebestand (skravert) og årsklassestyrke. 
Reguleringer 
Anbefalingen fra Det internasjonale råd for havforskning er :  
"ACFM tilrår at TAC blir satt slik at fiskedØdeligheten reduseres." 
Med fangstinnsats som i 1985 vil det bli fisket ca 217 000 tonn i 1986 ( T A C  e r  
240 000 tonn) og ca 198 000 tonn i 1987. Norge og EF e r  imidlertid blitt enige 
om en totalkvote på 173 000 tonn. Av dette f å r  Norge disponere 77 000 tonn 
et ter  at 13 000 tonn e r  overfort til EF. Av den norske kvoten kan 60 000 
tonn fiskes i EF-sonen. 
2 . 4 .  Lange, brosme og blålange 
Fisket e t ter  lange og brosme utfores hovedsakelig med bunnline mens blålange i 
de senere å r  for det meste e r  blitt tatt med bunntrål. Linefisket i blordsjoen, 
vest av De britiske Øyer og i farvannene rundt FaorØyene og Island e r  særlig 
rettet mot lange mens brosme utgjor hovedfangsten ved Norskekysten nord for 
6 2 ' ~ .  Brosme inngår dessuten som en viktig bifangst i de nasjonale torske- 
fiskeriene ved FærØyene og Island. 
Dypvannstråling et ter  blålange begynte i 1973 da franske trålere fant driv- 
verdige forekomster på 800-900 m dyp vest for De britiske Oyer. Senere ble 
nye områder utnyttet og andre land sluttet seg til dette fisket. 
Lange 
Gjennomsnittsfangsten var nEr  56 000 tonn i perioden 1976-1984 (Tabell 2 . 4 . 1 ) .  
Norges andel utgjorde 48% og Frankrikes 23%. Halvparten av utbyttet kom fra 
området NordsjØen-Skagerrak (29%) og området Hebridene-Rockall (21%). For 
1985 e r  datagrunnlaget ufullstendig, men ventes å ha vært ca 60 000 tonn. De 
siste årene har faiigstmengden vært relativt stabil og indikerer et langtidsut- 
bytte på samme nivå som i 1985. 
T a b e l l  2.4.1. Lange. T o t a l e  l and inger .  Rundvekt i 1000 tonn. 
Færoyene 2,5 3,l 2,8 3,l 2,7 1,9 3,l 3,4 3,4 3,s 
Frankr ike  10,7 10,3 10,8 10,8 11,7 12,9 14,7 16,2 15,2 ? 
I s l a n d  4,5 3,4 3,4 3,8 3,l 3,3 3,7 4,3 3,3 3,O 
Norge 25,1 23,3 26,9 30,3 27,2 23,5 28,3 28,6 27,4 27,7 
Spania 4,2 2,9 4,O 2,4 5,4 2,8 2,8 1,0 1,7 4,5 
S t o r b r i t a n n i a  4,O 4,5 4,5 4,l 3,7 4,3 4,O 3,6 4,O 4,5 
Andre 3,4 3,O 3,2 3,5 2,7 2,7 2,3 2,l 2,8 1,7 
Tota l  54,4 50,5 55,6 58,O 56,5 51,4 58,9 59,2 57,8 44,9 
F o r d e l t  på områder: 
Norskekys 19n2) 8,4 7,9 6,2 8,7 7,9 5,5 4,8 5,2 6,5 6,3 
Nords jaen 12,4 14,O 16,2 18,4 17,l 16,3 17,6 16,5 18,7 15,4 
I s l a n d  6,6 5,2 5,O 5,2 4,6 4,4 5,O 5,l 3,9 3,4 
Færoyene 6,5 5,6 5,8 6,2 4,5 4,2 6,l 5,6 4,4 5,O 
Hebridene 4) 12,l 8,3 11,8 9,l 8,6 8,4 14,3 16,7 15,2 10,2 
Andre 8,4 9,5 10,6 10,4 13,8 12,6 11,l 10,l 9,l 4,6 
1) Fore lop ige  t a l l .  2) Nord f o r  62'~. 3) Skagerrak i n k l u d e r t .  4) Rockal l  i n k l u d e r t .  
Brosme 
T perioden 1076-1984 var gjennomsnittsfangsten vel 39 O00 tonn (Tabell 2 . 4 . 2 ) .  
Den norske andelen utgjorde hele 7 2 % .  Nesten halvparten av årskvantumet 
(48%) ble oppfisket ved Norskekysten nord for 6 2 ' ~  mens resten ble tatt ved 
Island, F~rØyene ,  i NordsjBen-Skagerrak og vest av De britiske Øyer. De 
siste å r s  landinger indikerer stabilitet og et forventet langtidsutbytte på 
40 000-50 000 tonn. 
T a b e l l  2.4.2.  Brosme. T o t a l e  l a n d i n g e r .  Rundvekt i 1000 tonn .  
1976 1977  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 l) 
F o r d e l t  på  l a n d :  
FairØyene 5,2 6,4 4,8 6,2 7,8 4,8 6,7 7,8 6,5 7,l 
F r a n k r i k e  - 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,8 ? 
Vest-Tyskland 0,5 0,4 0,3 0,2 0,l 0,l 0,l 0,l 0,l 0,l 
I s l a n d  3,O 3,l 3,4 3,6 3,l 2,8 2 ,8  3,5 3,4 3,l 
Norge 26,6 22,6 21,l 31,4 36,9 30,5 27,6 26,7 30,5 33,O 
Andre 0,9 0,7 0,6 0,3 0,6 0,4 3,3 2,4 + + 
p p p - - 
T o t a l  36,2 33,2 30,6 42,2 49,O 39,3 41,O 41,l 41,3 43,3 
F o r d e l t  p å  områder :  
Norskekys 4Y2) 18,2 14,6 14,O 22,O 25,8 21,2 17,O 16,3 20,5 20,O 
NordsjØen 3,4 3,6 3,6 5,2 6,6 4,6 6,4 5,2 6,3 7,7 
I s l a n d  7 , l  7,9 6,3 6,5 6,9 6,5 5,9 8,3 5,7 4,9 
FærØyene 6,O 5,3 4,7 6,6 7,8 4,9 6,4 5,s 6,O 7,2 
Hebr idene  4)  1,3 1,5 1,9 1,9 1,8 2,O 4,7 5,6 2,8 2,6 
Andre 0,2 0,3 0,l - 0,I 0,l 0,6 0,2 0,2 0,l 
1) Fore lØpige  t a l l .  2 )  Nord f o r  6 2 ' ~ .  3) Skage r rak  i n k l u d e r t .  4) R o c k a l l  i n k l u d e r t .  
Blålange 
Arskvantumet har fluktuert mellom 16  000 og 37 000 tonn, gjennomsnittlig 
23 000 tonn, i perioden 1976-1984 (Tabell 2.4.3). Frankrikes andel utgjorde 
38% og Vest-Tysklands 2 1 % .  Mer enn 80% av fangstmengden kom fra området 
rundt FærØyene (32%), området Flebridene-Rockall (31%) og Island (20%). 
Frankrike dominerte blålangefisket i 1970-årene med betydelige kvanta fra 
F~rØyene  og Hebriderle-Rockall. Senere ble fisket konsentrert til sistnevnte 
område. Vest-Tyskland hadde et kortvarig, direkte trålfiske i de samme 
områdene i begynnelsen av 1980-årene. Island og FærØyene begynte samtidig 
et tilsvarende fiske i egne farvann. Fisket ved Island ga betydelig utbytte de 
forste årene, men har senere avtatt s terkt .  F ~ r d y e n e  Økte årsfangstene 
langsommere, og disse var fortsatt på et relativt hØyt nivå i 1985. 
Fangstoppgavene for 1985 e r  ufullstendige, men årskvantumet var sannsyn- 
ligvis i underkant av 20 000 tonn. Den manglende stabilitet i fisket nRr det 
gjelder fordeling av fangstutbytte pb land og omrRder, gir ingen muligheter til 
prognoser for de n ~ r m e s t e  årene, 
T a b e l l  2.4.3. B lå lange .  T o t a l e  l and inger .  Rundvekt i 1000 tonn. 
F o r d e l t  på land:  
F ~ r Ø y e n e  0 , l  0 , l  0 ,5  1 ,2  1 , 4  1 , 8  3 , l  5 ,6  7,7 4 ,6  
Frankr ike  16 ,5  15 ,7  9,7 6,9 8 , 8  4 , 5  4 , 8  6 , 3  8 ,2  2,O 
Vest-Tyskland 3,O 4 , l  4 ,7  3 ,4  13,5 8 , 4  5 , 5  0 ,9  1 , 0  0 ,6  
I s l a n d  0,6 0,7 1 , 2  2,O 8 , l  8,O 5 ,9  5 , 2  3 , l  1 , 4  
Norge 3 ,6  2 , l  1 , 5  2 , l  5,O 5 ,9  2,6 3,5 2 , l  3 ,2  
Andre 0 , l  0 , 8  0 ,2  0 ,4  + + + + + + 
- - - - -  
T o t a l  23,9 23,5 17 ,8  16,O 36,8 28,6 21,9 21,5 2 2 , l  1 1 , 8  
F o r d e l t  på områder: 
Norskekys 1 , 6  1 , 3  1 , 4  1 , 9  4 , 6  5,O 2,O 2,4 1 , 7  2,2 
Nords joen 0 ,7  1 , 6  0,7 0 , l  0 ,5  0 ,7  0 ,6  0 ,5  0,7 0,7 
I s l a n d  2 ,3  2 , l  1 , 6  2 ,3  8 , 3  8 ,6  5 , 9  7 , l  3 ,5  1 , 5  
FærØyene 
4 )  12 ,9  8 , 8  4 , 9  4 ,9  10,O 5,O 6 , 5  5 , 7  8 , l  6 , 8  Hebridene 6 , 3  9,O 8 , l  5 ,2  1 2 , 3  8 , 2  4 , 5  5 ,7  7 ,3  0 ,2  
Andre 0 , l  0 , 7  1,l 1 , 6  1,l 1,l 2,4 0 , l  0 ,8  0 , 4  
1 )  ForelØpige t a l l .  2) Nord f o r  62 '~ .  3)  Skagerrak i n k l u d e r t .  4 )  Rockal l  i n k l u d e r t .  
2.5. Norsk-arktisk blåkveite 
Fisket i 1985 
------------- 
Totalfangsten i 1985 var  19 700 tonn (Tabell 2 . 5  . l )  som e r  nær anbefalt kvote 
på 20 000 tonn. Som i foregående å r  e r  det Sovjet som dominerer i fangststa- 
tistikken selv om de i 1985 hadde en sterk reduksjon av fangstene i området 
BjØrnØya-Spitsbergen. Norsk fangst i 1985 var  5500 tonn som e r  hØyeste 
registrerte fangst siden 1976. 
T a b e l l  2.5.1. Fangsten av n o r s k - a r k t i s k  b l å k v e i t e .  Rundvekt i 1000 tonn. 
F o r d e l t  på nas joner :  
Norge: l i n e l g a r n  3,2 2,O 1 ,7  1 , 8  2,O 1,6 1 , 3  1 , 4  3 , l  2,7 2,5 1 , 2  
It : t r å l  1 , 7  4,O 2 ,5  2 ,3  0 , 9  1 ,6  2,9 1 , 8  1 , 8  1 , 7  3,O 0 , 9  
S o v j e t  20,4 16,6 15,O 14 ,7  1 0 , 3  7,7 9 , 3  12 ,4  1 5 , 2  1 5 , 2  1 0 , 2  
0s t -Tysk land  8 , 5  9,O 8 , 2  4 , 6  3,5 2 , l  1 , 4  1 , 2  1 , 9  2 , l  3,8 
Andre land 4 , 4  4 , 5  1 , 4  1 , 2  0,6 0 , 3  0 , l  + 0 , 2  0 , l  0 ,2  
Sum 38,2 3 6 , l  28,8 24,6 17 ,3  13 ,3  15,O 16 ,7  22,2 21,9 19 ,7  
F o r d e l t  på område: 
Baren t shave t  6 , 5  2 ,5  2,2 1 , 6  0,9 0,6 1 , 2  0 ,7  0 , 8  0 ,7  0 ,7  
BjØrnØya S p i t s b e r g e n  28,5 29,6 16,2 1 0 , l  6 , l  7 ,2  8 , 5  1 1 , O  12,O 11 ,6  7,O 
Norskehavet 3 , 2  4,O 10,4 12 ,9  10 ,3  5 ,5  5 , 3  4 ,9  9 ,4  9,6 1 2 , 1  
1 )  ForelØpige t a l l  
5 2 
Det e r  ikke gjennomfØrt nye bestandsberegninger for blåkveite siden 1984 på 
grunn av manglende datagrunnlag. Man vet imidlertid at bestanden hadde en 
god rekrutteringsperiode rundt 1980 som har resultert i boye fangster de siste 
årene. Unders~kelser  i rekrutteringsområdene tyder imidlertid på en nedgang 
i rekrutteringen. Når dette vil gi seg utslag i fangstutbyttet e r  litt uvisst ,  
men den sterke nedgangen i russisk fangst i 1985 og i norsk fangst i 1986 
(Tabell 2.5.1) kan tyde på at bestanden e r  i nedgang. 
Reguleringer 
Det e r  ikke tallfestet noen tilråding for 1987, men basert på tilgjengelige 
fangstopplysninger fra de siste å r ,  e r  det anbefalt forsiktighet når 1987- 
fangsten fastsettes. I forhandlingene med Sovjet var det enighet om ACFMs 
tilråding, og det ble vedtatt å holde 1987-fangsten på nivå med de siste års- 
fangstene; det vil si rundt 20 000 tonn. Sovjet e r  tildelt 7000 tonn i norsk 
Økonomisk sone. 
2 .6 .  Torsk, hyse og hvitting i NordsjØen 
Fisket 
------ 
Totalt ble det landet ca 187 000 tonn torsk i 1985, omtrent det samme kvantum 
som i 1984. Fra 1981 til 1985 e r  kvantumet blitt redusert med nesten 100 000 
tonn (Tabell 2 . 6 . 1 ) .  Totalkvoten for 1985 var 250 000 tonn. Den norske 
kvoten for 1985 var satt til 19 000 tonn, men bare ca 5 000 tonn ble landet. 
Tabe l l  2.6.1.  T o t a l t  o p p f i s k e t  kvantum t o r s k  f r a  NordsjGen i 1000 tonn rundvekt .  
Be lg ia  
Danmark 
FzrGyene 
Frankr ike  
Nederland 
Norge 
S t o r b r i t a n n i a  
Sver ige  
Vest-Tyskland 
Andre 
T o t a l  konsum 209:C 161,l 260,9 248,l 248,7 287,O 255,8 237,O 187,9 187,2 
P- P - 
1) Fore lop ige  t a l l  
Av hyse ble det totalt landet ca 168 000 tonn i 1985 mot ca 133 000 tonn i 1984 
(Tabell 2 . 6 . 2 ) .  Totalkvoten var på 207 000 tonn i 1985. Den beregnede 
mengden utkast har Okt fra ca 4 1  000 tonn i 1982 til ca 84 000 tonn i 1985. 
Den norske fangsten, inkludert bifangst i industritrålfisket, var ca 3 900 
tonn. Dette e r  bare 10,8% av den norske kvoten på 35 600 tonn. 
T a b e l l  2.6.2. T o t a l t  o p p f i s k e t  kvantum hyse f r a  Nordsjoen i 1000 tonn rundvekt. 
Be lg ia  
Danmark 
Feroyene 
Frankr ike  
Nederland 
Norge 
S t o r b r i t a n n i a  
Sver ige  
Vest-Tyskland 
Andre 
T o t a l  konsum 165,8 131,8 82,2 83,l 98,9 129,9 165,4 155,l 127,9 163,O 
2 
T o t a l  b i f a n g s t  48,5 35,O 9,7 16,8 22,5 17,O 19,4 13,l 5,5 5,4 
T o t a l  l a n d e t  214,3 166,8 91,9 99,9 121,4 146,9 184,8 168,2 133,4 168,4 
T o t a l  u t k a s t  3, 154,O 41,O 72,O 42,O 96,O 60,O 41,O 64,O 79,9 83,4 
T o t a l t  u t t a k  368,3 207,8 163,9 141,9 217,l 206,9 225,8 232,2 213,3 251,8 
1 )  Fore lop ige  t a l l ,  2 )  B i f a n g s t e r  t i l  oppmaling i i n d u s t r i t r å l f i s k e t ,  
3) Utkas t  i konsumfisket .  
Det ble landet ca 7 4  500 tonn hvitting i 1985 (Tabell 2.6.3). Totalkvoten for 
1985 var  1 6 0  000 tonn. Den norske fangsten ble bare ca 1 200 tonn som e r  
8,3% av  den norske kvoten på 1 4  500 tonn. 
Det norske fisket i 1986 
De forel0pige tall for 1986 viser at det e r  landet til konsum 5 000 tonn torsk ,  
3 000 tonn hyse og 60 tonn hvitting. De norske kvotene var  henholdsvis 
8 900 tonn, 30 900 tonn og 13 500 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
Rekrutteringen av  torsk har  variert meget i de senere å r .  Arsklassen 1979 
var  meget tallrik. Arsklassen 1981 e r  av middels s tyrke,  mens årsklassene 
1980 og 1982 e r  svake. Av de seriere årsklassene e r  1983-årsklassen s te rk .  
Det samme se r  ut  til å gjelde for 1985-årsklassen mens 1984-årsklassen se r  ut  
til å være meget svak. 
Over de siste 20 å r  har  det vært  en utvikling mot Okende beskatningsnivå. 
Gytebestanden har  blitt jevnt redusert  fra begynnelsen av 1970-årene, bortsett 
fra en kortvai.ig Økning som skyldtes de rike årsklasserie 1976 og 1979. Prog- 
nosen for 1987 gir en gytebestand som e r  lavere eiin noen tidligere regis t rer t .  
Tabell  2.6.3. T o t a l t  oppf i ske t  kvantum h v i t t i n g  f r a  NordsjØen i 1000 tonn rundvekt. 
Belgia 2,6 3,3 3 ,3  3,9 3 ,2  2,6 2 ,3  2,9 2,8 2,2 
Danmark 0 ,5  0,7 0,8 1 , 0  1 , 0  0 , l  + 0 , 1  1 , 4  0 , 1  
FærØyene 1 , 3  0,5 t 0,6 + + + + + 
Frankrike 19 ,6  17 ,6  22,5 27,6 23,6 24,7 23,8 21,3 19,2 8 ,4  
Nederland 12 ,3  9,4 1 1 , O  13 ,4  14,4 14,6 12 ,2  10 ,4  8 ,8  6,9 
Norge 0 ,  1 + 0,  1 + + + + + + + 
Sto rb r i t ann i a  31,3 39,2 50,3 52,4 49,O 37,4 33,4 45,6 48,O 3 5 , l  
Vest-Tyskland 0 ,3  0 ,5  0 ,3  1 , 3  1 , 3  0,6 0,2 0,3 0 ,3  0,3 
Andre 6,2 3,2 0,2 - + + -+ + + + 
Tota l  konsum 74,2 74,4 88,5 100,2 92,5 80,O 72,9 80,6 74,9 53,O 
T o t a l b i f a n g s t i )  149,8 106 , l  55,3 59,O 45,7 66,6 33,O 23,6 19,O 15,O 
Tota l  landet  224,O 180,5 143,8 159,2 138,2 146,6 105,9 104,2 93,9 68,O 
Tota l  u t k a s t  3, 134,2 165,O 35,4 77,5 77,8 35,7 26,O 50,O 39,O 28,O 
T o t a l t  u t t a k  358,2 345,5 179,2 236,7 216,O 182,3 131,9 154,2 132,9 96,O 
1 )  ForelØpige t a l l ,  2) Bi fangs ter  t i l  oppmaling i i n d u s t r i t r å l f i s k e t ,  
3) Utkast  i konsumfisket. 
For hyse var også 1979-årsklassen meget r ik .  Arsklassene 1980, 1981, 1982 og 
1984 ser  ut til å v s r e  under middels mens 1983-årsklassen e r  ca 30% over 
middels. Også 1985-årsklassen ser ut til å være over middels. Gytebestanden 
har avtatt fra 1982 til 1987, og vi regner med at den vil mine ytterligere i 
1987. Fra 1988 av vil imidlertid gytebestanden @ke igjen. 
For hvitting har alle årsklassene i perioden 1979-1984 vært under middels med 
unntak av 1983-årsklassen som var rik. Gytebestanden har avtatt siden 1980, 
og i 1984 er  den beregnet til å være ca 260 000 tonn. Dette e r  det laveste 
nivå siden 1971 .  Imidlertid regner vi med at den rike 1983-årsklassen vil 
bidra til at gytebestanden vil @ke noe i de nærmeste årene. 
Reguleringer 
----------p- 
Norge og EF e r  blitt enige om f@lgende totalkvoter for 1987: 125  000  tonn 
torsk, 140  000 tonn hyse og 135 000 tonn hvitting. Norges kvoter e r  satt til 
henholdsvis 8 300 tonn torsk, 6 600 tonn hyse og 13 500 tonn hvitting. Av 
disse kvanta kan det i EF-sonen fiskes 6 000 tonn torsk, 5 000 tonn hyse og 
8 000 tonn hvitting. 
2 . 7 .  Industritrålfisket i NordsiØen 
Det norske fisket 
Tabell 2 . 7  . l  viser landete kvanta Øyepållkolmule og tobis med hifangster i 
perioden 1977-86. Nedgangen i Øyepållkolmulefisket de to siste årene skyldes 
svikt  i bestandsgrunnlaget for Øyepål kombinert med reduser t  fangstinrisats. 
Arsutbyttet  gikk ned f ra  158 000 tonn i 1984 til 66 000 tonn i 1986. 
Tabell 2.7.1. Norske landinger (1000 tonn) av ~yepål og tobis, inkludert bifangster. 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 )  
@epål 143,O 136,5 117,8 1 0 8 , l  76,6 155 ,3  182,5 157,8 99,7 65 ,8  
Tobis 78,7 93,5 103 ,3  147,7 53 ,4  47,6 1 2 , 4  23,5 1 3 , 4  82,9 
Sum 221,7 230,O 221 , l  255,8 130,O 202,9 194,9 181.,3 1 1 3 , l  148,7 
1 )  Forelmpige t a l l  
Tobisfisket slo omsider til i 1986 e t t e r  t r e  å r  med usedvanlig liten aktivitet.  
Fisket var  konsentrert  til de sChrlige feltene i norsk Bkonomisk sone. Opp- 
fisket kvantum Okte f ra  13 000 tonn i 1985 til 83 000 tonn i 1986, hvorav 
80 000 tonn i norsk sone. 
Artssammensetningen i norsk fiske 
Det framgår av Tabell 2 . 7 . 2  at kolmule ga e t  s torre  bidrag enn dyepål i Qye- 
pållkolmulefisket mens det tidligere var  omvendt. Oyepålkvantiimet sank f r a  
84 000 tonn i 1984 til 23 000 tonn i 1985 og sluttet på 2 4  000 tonn i 1986. I 
samme periode gikk kolmulekvantumet ned f ra  vel 50 000 tonn til 30 000 tonn i 
1986. Andre a r t e r  utgjorde henholdsvis 2 2 %  og 16% av totalfangsten i 1985 og 
1986, mot normalt 12-13%. Tohisfangstene inneholdt gjennomsnittlig 1% bi- 
fangster  i 1986, vesentlig flyndrefisk, sei,  torsk og hyse.  
Tabell 2.7.2. Beregnet artssammensetning (1000 tor?n) i det norske ~yepål- og kolmulefisket. 
Art /År 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 )  
Øyepål. 98 ,3  80 ,7  75,3 70,2 51,6 88,O 97 ,3  83,8 22,8 24,5 
Kolmule 20,7 40,O 3 1 , l  22,8 1 5 , 2  4 8 , l  6 3 , l  52,7 54,5 30,7 
Vassild 1 , 9  2 ,6  3,8 5 ,6  453 4,9 1 0 , l  790 8 ,7  5 , 1  
Torsk 0 ,7  0 ,  7  0 ,  5  0 ,5  0 , 3  0 ,  3  0 ,  7  0 ,9  0 , 5  o , 2  
Hyse 099 0 , 8  2,o 1 , 2  ].,l 1 , o  0 ,9  1 , 4  097 1 , o  
Hvitting 2,7 1 , 5  1 , 7  1 , 2  0 ,  8  097 0 , 6  192 0 ,9  0 , 2  
Sei 4 , 4  2 ,5  0 ,  9  0 , 3  1 , 2  5,O 195 5 , 6  7 ,9  1 9 1  
Andre 13 ,4  7,7 2,5 6 ,2  2,l. 7 , 3  8 , 3  5 ,2  3 ,7  390 
- 
Sum 143,O 136,5 1 7 8  1 0 8 , l  76,6 155,3 182 ,5  157,8 99,7 65 ,8  
Bifangst i % 1 6 , 8  11,6 9,7 14,O 1 2 , 8  12 ,4  1 2 , l  13 ,5  22,5 1 6 , l  
-- 
1 )  Forelopjge tall 
Oyepål 
------ 
Fisket i 1985 og 1986 
Beregriet totalfangst i 1985 var  196 500 tonn (Tabell 2.7.3). Kvantumet e r  det 
minste siden 1969 og ligger betydelig lavere enn tidligere anslått. Prognoser 
for 1986 varierer f ra  7 7  000 tonn til 215 000 tonn, avhengig av hvilke rekrut-  
teringsmål som brukes,  og forutsatt at fangstinnsatsen ikke endres f ra  1985. 
2.7.3. Beregnete  l a n d i n g e r  (1000 tonn)  av Øyepål f r a  NordsjØen. 
Land 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1952 1983 1984 1985 
Danmark 244,9 232,2 163 ,4  212,6 366,2 167 ,5  256,3 3 0 1 , l  251,9 163,7 
FærØyene 64,6 50,9 19,7 20,5 3 4 , l  1 6 , 6  1 5 , 4  24,5 1 9 , l  9 ,9  
Norge 108 ,9  98,3 80,7 75,3 70,2 51,6 88,O 97 ,3  83,8 22,8 
S v e r i g e  + 2,9 0 ,  7  - - - - - 
S t o r b r i t a n n i a  1 7 , 3  4 ,6  5 ,5  3 ,o  0 ,  6  + 0 ,  1 0 ,  1 
Andre 1,1 - - - - 
Sum 435,7 389,9 2 7 0 , l  311,4 470 , l  235,7 359,7 422,9 354,9 196,5 
Bestandsgrunnlaget 
Resultatet av akustiske O-gruppe~nde~sØkelser  og alderssammenetningen i det 
kommersielle norske fisket indikerer at  1986-årsklassen av Øyepål e r  svak,  i 
likhet med 1985-årsklassen. Bestanden antas derfor å bli mindre i 1987 enn i 
de foregaende å r .  
Tobis 
----- 
Fisket i 1985 og 1986 
Totalfangsten i 1985 ble beregnet til 621 000 tonn og tilsvarer gjennomsnittet 
for pei.ioden 1976-84 (Tabell 2.7.4). Det foreligger ikke prognoser for 1986, 
men bare i norsk sone ble det fisket omtrent 230 000 tonn. Fisket i EF-sonen 
e r  forel@pig ukjent. 
T a b e l l  2.7.4. Beregnete  l a n d i n g e r  (1000 tonn)  av t o b i s  f r a  NordsjØen. 
Land 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Danmark 424,7 664,3 647,5 474,2 542,2 464,4 506,9 4 8 5 , l  596 ,3  587,6 
FærØyene 1 1 , 4  1 2 , l  1 3 , 2  7 ,2  4 , 9  4 ,9  2,O 1 1 , 3  3,5 
Norge 44,2 78,7 93,5 100,O 144 ,8  52,6 46,5 12 ,2  28 ,3  1 3 , l  
S t o r b r i t a n n i a  18,7 25,5 32,5 1 3 , 4  34,3 46,7 52,2 37,O 32,6 1 7 , 2  
S v e r i g e  5 ,7  1 , 2  - - 0 ,4  0 ,2  - - 
Andre - - - 
Sum 487,6 785,6 786,6 599,5 728,5 568,6 610,9 536,5 668,5 621,4 
Bestandsgrunnlaget 
Betydelige fluktasjoner i rekrutteringen fra Kr til å r  og til hver av de for- 
skjellige bestandskomponenter, gj0r det fortsatt vanskelig å gi prognoser for 
bestandsutviklingen. Arsklassen 1985 la grunnlaget for e t  eksepsjonelt rikt 
fiske i den sØrlige del av norsk 6konomisk sone i 1986. Innslaget O-gruppe 
fisk var  i samme område relativt stort  utover hosten og indikerer at denr,e 
bestandskomponenten fortsatt s tyrkes .  
Reguleringer 
IndustritrKlfisket e r  bare regulert gjennom bestemmelser om begrenset bi- 
fangst ,  kvoter for norsk fiske i EF-sonen og omvendt. I likhet med tidligere 
å r  kan Norge i 1987 fiske inntil 20 000 tonn Øyepål og 30 000 tonn tobis i 
EF-sonen mens EF kan fiske 50 000 tonn Øyep&l og 150 000 tonn tobis i norsk 
Økonomisk sone. Regge par ter  kan eventuelt overfore 20 000 tonn fra en 
kategori til en annen. 
2.8. Industritrålfisket på MQrekysten 
Totalfangsten i 1986 blir vel 1 600 tonn mot 2 100  tonn året  f@r. Landinger 
karakterisert som Byepdl utgjorde 99,1%, vassild 0,8% og kolmule 0,1%. 
2 . 9 .  Vassild 
Fisket 
------ 
I 1986 ble det i konsumfisket e t ter  vassild nord for Stad tatt  nesten 7 600 tonn 
av kvoten på 17 000 tonn. Det e r  en akning på 2 500 tonn fra 1985 da fang- 
sten va r  5 100 tonn (Tabell 2.9.1).  
Tabell 2.9.1. Fangst av vassild (tonn) 1977-86. 
Område 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Nord for Stad 
Direkte fiske 250 1 150 2 O00 5 460 8 545 5 770 10 973 7 052 5 120 7 596 
Bifangst 2 910 5 620 2 460 1 570 300 200 630 2 040 750 484 
SØr for Stad 
Direkte fiske 470 1 500 640 20 190 14 9 210 350 707 751 
Bifangst 1 850 2 590 3 840 5 618 4 261 4 889 10 069 6 977 7 500 4 O00 
Total 5 480 16 340 8 940 12 668 13 296 11 008 21 882 16 419 14 007 12 831 
Bifangster for 1986 er bare for de tre forste kvartaler. 
Nler enn 20 fart8yer deltok i dette fisket, og som i tidligere Fr foregikk det 
mest på de tradisjonelle fiskefeltene i Suladjupet og Sklinnadjupet. Det ble 
tat t  fangster i alle mgnedene unntatt i januar, og det beste fisket foregikk som 
vanlig i mai da nesten en trediedel av årskvantumet ble tatt (Tabell 2.9.2). 
Tabell 7 .9 .2 .  Norske månedsfangster av vassild til konsum nord for Stad 
(tonn). 
Januar 
Februar 
Mars 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Desember 
Total 5 480 8 616 5 770 10 973 7 052 5 120 7 596 
Kilde: Norges Rafiskelag 
De fleste båtene leverte bare små fangster,  og bare fem båter leverte mer enn 
500 tonn hver hvorav ett  fartØy fisket nesten 1 000 tonn alene. 
I f@rste halvår av 1986 ble det oppnådd gjennomsnittlige fangstrater i Sula- 
djupet på 700 kg  p r  tråltime. Det e r  på samme nivå som i 1985. For hosten 
1986 var  det imidlertid en klar Okning fra året fØr, og for juli, august og 
september e r  de gjenomsnittlige fangstratene beregnet til henholdsvis 840 k g ,  
900 kg  og 420  kg  p r  tråltime. 
SØr for Stad var det også et  konsumfiske etter vassild. I Skagerrak ble det 
tatt 670 tonn og i Rogland 81 tonn, tilsammen 751 tonn mot 707 i 1985. 
Vassild taes også som bifangst i industritrålfisket i NordsjØen (Kapittel 2 . 7 ) .  
I fØrste halvdel av april 1986 ble det gjennomfort vassildundersØkelser langs 
norskekysten fra Tampen til Lofoten. Vassild ble funnet spredt over store 
deler av kontinentalsokkelen med de beste forekomstene langs eggakanten 
mellom ca 6 5 ' ~  og 67'30'~ (Fig. 2 . 9 . 1 ) .  
En har  ikke absolutte mål på vassildbestandens stØrrelse, men informasjon om 
utbredelse og tetthet sammen med biologiske prØver fra fangstene gir imidlertid 
verdifull informasjon om tilstanden i bestanden beskatnirigsmessig sett. 
Utbredelsen i 1986 var  svært lik utbredelsen i de siste årene, med de beste 
registreringene i andre områder enn der  fiskeflåten for det meste opererte. 
Vassildforekomstene langs eggakanten s tår  flere steder p5 felt hvor bunnfor- 
holdene gjdr det umulig å bruke bunntrål. 
Fig. 2.9.1. Utbredelse og tetthetsverdier av vassild registrert i april 1986. 
Integrert ekkomengde. 
For tredje å r  på rad ble de hØyeste konsentrasjonene funnet på Trænasnaget 
ved posisjon 6 7 ' ~ ,  08~30 '@.  Innenfor et forholdsvis lite område sto vassilda 
her nær bunnen mellom 300 og 400 m dyp og like over gode forekomster av 
snabeluer. E t  fors8k med flytetrål ( 2 0  m vertikalåpning) ga 4 tonn vassild p5 
10 minutters tauing, dvs en fangstrate på 24 tonn p r  tråltime. 
Fisket foregår på en lite beskattet bestand hvor de fleste individene i fang- 
stene e r  20 å r  eller eldre. Beskatningen hittil har således hatt liten inn- 
virkning på alderssammensetningen i bestanden. 
Reguleringer 
------------ 
I området nord for Stad, dvs i området nord til en linje trukket mellom Myken 
o fyr  og posisjonen 67 30'N, 0 9 ~ 1 0 ' 0  kan det i 1987 fiskes totalt 20 000 tonn 
vassild med trål. Av dette e r  3 000 tonn avsatt til Sovjetunionen for bifangst 
i kolmulefisket og 17 000 tonn for norske fiskere. Det kan taes 15 000 tonn 
innenfor perioden 1 januar-30 jurli og 2 000 tonn resten av året. Det direkte 
fisket etter vassild skal vEre for konsumformal, og innblandingen av torsk, 
hyse og sei må tilsammen ikke overskride 10% i vekt. 
2.10. Uer 
Fisket 
------ 
Totalfangsten av uer i ICES-områdene I ,  IIa og IIb (se  s.4) Økte fra 60 000 
tonn i 1973 til 318 000 tonn i 1976 for så å avta til 102 000 tonn i 1981. I 1982 
og 1983 Økte fangsten igjen til h h v 131 700 tonn og 1 2 4  500 tonn. I 1984 
avtok fangsteri til 99 500 tonn, og foreldpige tall for 1985 viser det laveste 
kvantum de siste 10  å r ,  ca 90 000 tonn (Tabell 2 . 1 0 . 1 ) .  En reduksjon i et 
ellers varierende russisk fiske e r  hovedarsaken ti1 nedgangen. 
Tabell 2.10.1. Totale landinger av uer i det nord0stlige Atlanterhav (ICES-områdene I, IIa, IIb, se 
s. 4)  fordelt på land, områder og art. Rundvekt i 1000 tonn. 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985') 1986X) 
Eelgia + + - - 
Faroyene 0 , l  + + - - 0 , 2  - - - + + 
Frankrike 0 , 7  3,6 1,l 1 , 3  0 , 5  0 ,8  0 , 8  3,O 1 , 2  0 ,6  
0s t-Tyskland 22,6 17,6 1 6 , 2  16 ,2  8 ,4  4 , 6  4 , 5  3 , 4  4 , 2  3 , 3  1 , 2  
Vest-Tyskland 7,9 7,2 1 1 , 5  1 1 , 9  8,O 4 , 7  3 ,2  3 ,4  3 , 3  3 , 3  3 , 5  
Nederland 0 , l  - - - - - 
Norge 7 ,3  7,4 7 , 8  9,O 8 ,5  9 ,2  10,O 11,l 1 8 , 6  20,9 24,2 
Polen 4 , l  O,? 3,O 0 , 3  0 , l  + - - 
Portugal 3 ,5  1 , 5  0 , 4  1,l 0 , 3  - - - 1 , 3  0 , 4  
Spania 3,4 - 1 , 4  2,O 0 , 9  + 0 , 2  + + - 
Storbritania 5,O 6 ,3  3 , 4  1 , 8  1 , 3  0 , 5  0 , 3  0 , 2  0 ,7  0 , 2  0 , 1  
IISSR 
XX) 263,5 145,O 7 8 , l  70,7 72,3 81,7 112,8 105,5 69,7 59,9 21,2 
Andre - 0 ,5  0 ,4  0 , l  - - - - 
-- 
Total 317,6 185 ,9  124 ,4  113,6 102,8 102 ,4  131 ,7  124 ,5  99,5 9 0 , l  
Barentshave t(1) 1 6 , l  17,O 4 , 9  2 ,5  1 , 2  1 , 8  2,6 4 , 7  2,O 3,O 
Norskehavet(I1a) 58,8 124,O 71,O 66,3 73,9 73,5 79,3 100,2 90,O 85,9 
Svalbard/~j~rn0ya(11b) 272,7 44,9 48,2 44,8 27,7 27,O 49,9 19 ,7  7 ,5  1 , 2  
Vanlig uer 48,6 39,5 31,7 26,5 23,4 20,8 1 6 , 4  1 9 , 3  2 8 , l  27,8 
Snabeluer 269,O 146 ,4  92,5 8 7 , l  79,4 81,5 115 ,3  105 ,3  71,4 6 2 , 3  
- 
x) ForelØpige tall 
xx) Innrapportert russisk fangst i norsk 0konomisk sone. 
Dersom fangsten fordeles på a r t ,  viser det seg at fangstene av vanlig uer 
avtok fra 48 600 tonn i 1976 til 1 6  400 tonn i 1982 for så å Øke igjen til ca 
28 000 tonn i 1984 og 1985 (Tabell 2.10.1). Etter en reduksjon i fangsten av 
snabeluer på slutten av 70-tallet, Økte den igjen til 115 300 tonn i 1982 for så 
å avta til ca 6 2  000 tonn i 1985. Dette betyr at den anbefalte kvoten for 
vanlig uer på 15 000 tonn i 1985 ble overfisket med 12 800 tonn (ca 86%) mens 
den anbefalte kvoten for snabeluer på 85 000 tonn ikke ble oppfisket. Ned- 
gangen i fangsten av snabeluer skyldes hovedsaklig en kraftig prosentvis 
reduksjon i det russiske fisket i Svalbard-sonen ( I Ib) ,  men ogsb en viss 
reduksjon i område IIa (se  s .  4 ) .  
ForelØpige tall for 1986 viser at Norge landet 24  170 tonn, overveiende vanlig 
uer mens utenlandske fiskere p r  31 desember 1986 forelØpig har innrapportert 
O 
ca 2 300 tonn vanlig uer og ca 24  700 tonn snabeluer nord for 62 N .  Russiske 
fangster i Svalbard-sonen har ikke blitt innrapportert og inngår fØlgelig ikke i 
denne oversikten. Reduksjonen i fangsten av snabeluer skyldes ifalge Sovjet 
deres reduksjon av innsatsen i dette fisket. 
Bestandsgrunnlaget 
Vanlig uer ( Sebastes marinus! 
Materialet som ligger til grunn for bestandsberegningene pi5 uer ,  e r  ikke 
tilfredsstillende. Dette gjelder i fØrste rekke materialet på vanlig uer  der 
s ~ r l i g  data for alderssammensetning og fiskeinnsats mangler. Man har derfor 
for lite R stØtte seg på når fiskedodeligheten skal beregnes. Det e r  f0lgelig 
- - 
umulig å si om utviklingen i fangstene reflekterer en utvikling i bestanden 
eller en forandring i innsatsen. I slike tilfeller e r  det videre umulig å si noe 
om bestanden når en anbefalt kvote regulerer fisket. 
Fangstene av vanlig uer avtok frem til 1982, en Økning de senere å r  skyldes 
en Økt norsk innsats. I tilknytning til dette bØr det nevnes at ueren ikke blir 
artsbestemt ved ilandfØring, og at oppsplittingen på ar t  foregår etterpå på 
grunnlag av i hvilket område fangstene e r  tatt .  Dette f@rer til en stor usik- 
kerhet knyttet til artsfordeljngen av fangstene. Det vest-tyske fisket, som e r  
mer direkte rettet mot vanlig uer ,  gikk ned rundt 1980 som folge av reduserte 
kvoter. Ilet vest-tyske fisket har siden 1982 derimot v ~ r t  s v z r t  stabilt, men 
da en ikke har opplysninger om innsatsen samtidig har v ~ r t  stabil, kan ikke 
dette si så mye om bestandssituasjonen. 
Arbeidsgruppen for uer ,  som e r  nedsatt av Det internasjonale råd for havfor- 
skning, har arbeidet med dette, men da en ikke har kunnet komme frem til et 
pålitelig fiskemØnster, har det ikke blitt utfdrt noen bestandsberegning for 
vanlig uer. 
Snabeluer ( Sebastes mentella) 
Innsatsen i det internasjonale trslfisket Økte sterkt i begynnelsen av 1970- 
årene for å nå en topp i 1976. Eeretter avtok innsatsen fram til 1980 da den 
var  42% av 1976-nivPet. Innsatsen Økte igjen i 1981 og 1982. I 1982 var  den 
63% hØyere enn i 1980 mens den s5 avtok, og i 1984 var den blitt redusert til 
det laveste siden 1974 .  I 1985 Økte innsatsen med 22% i forhold til året for ,  
og var da ca 10% hØyer3e enn i 1980. 
Siden 1972 har en også sett en forandring i fiskemonsteret. FØr 1972 startet  
fisket på 8-9 år  gammel fisk, og 15-16 å r  gammel fisk utgjorde mesteparten av 
fangsten. I årene 1973-1981 startet fisket på yngre fisk, og mesteparten av 
fangsten var 8-10 å r  gammel fisk. I 1982-1983 Økte alderen i fangstene og 
10-15 å r  gammel fisk utgjorde i 1983 ca 89% av fangstene. For 1984 og 1985 
viser fangstene et fiskemonster tilsvarende 1982-1983, i 1985 utgjorde 10-14 å r  
gammel fisk ca 90% av fangstene. 
På grunn av ikke innkomne data fra viktige fiskerier, ble det av arbeidsgrup- 
pen i 1986 ikke utfØrt noen bestandsbregninger på snabeluer. Like et ter  at 
arbeidsgruppen hadde avsluttet sitt mote ble tilstrekkelig med data tilgjengelig, 
og det ble ved Havforskningsinstituttet i Bergen utfØrt bestandsberegninger. 
Beregningene viser at totalbestanden ( 6  å r  og eldre) Økte fra ca 300 000 tonn i 
1965 til ca 1 000 000 tonn i 1975 (Fig. 2 . 1 0 . 1 ) .  Deretter avtok bestanderi til 
ca 550 000 tonn i 1984. I f@lge disse beregningene har vi igjen fått en Økning 
til ca 700 000 tonn i begynnelsen av 1987. 
196s i s i o  r s i s  i 980 r 985 
Fig. 2.10.1. Snabeluer. Utviklingen i totalbestanden (6 år og eldre) fra 
1965-1987. Beregningene er gjort ved Havforskningsinstituttet i Bergen. 
På grunn av at det for disse beregningene e r  lagt til grunn et usikkert be- 
skatniiigsmønster, kan en ikke komme med pålitelige bestands- og fangstprog- 
noser som kvoteanbefalingene kan baseres på. 
Rekrutteringen til uerbestanden synes å ha vært god i en lengre periode. Fra 
og med 1973 har alle å r s k l a s s e ~ e  ved en alder på 5 mnd (O-gruppe) vært 
registrert som over middels sterke (Tabell 2 . 1 0 . 2 ) .  Denne indeksen e r  ikke 
fordelt på de to uerartene, men dataene tyder på at mesteparten av den regi- 
s t rer te  O-gruppe uer har vært snabeluer. 
T a b e l l  2.10.2. Indeks  f o r  O-gruppe u e r  f r a  de i n t e r n a s j o n a l e  O-gruppeiinders@kelsene 
i Baren t shave t  og t i l s t o t e n d e  områder. 
Å r  1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Indeks 159 236 44 2 1  295 247 172 177 385 468 
Indeks  315 447 472 560 980 651 861 694 851 732 795 702 
Reguleringer -- ------ --
Tabell 2.10.3 viser kvotene som e r  blitt avtalt mellom Sovjet og Norge etter 
råd fra Det internasjonale råd for havforskning og det oppgitte fangstkvantum 
for både snabeluer og vanlig uer. Med unntak av snabeluer i 1982 har over- 
skridelsene av de vedtatte kvotene for snabeluer v ~ r t  små. For vanlig uer 
derimot ble den vedtatte kvote i 1984 og 1985 overfisket nied henholdsvis 64% 
og 86%. For 1986 har også den vedtatte kvoten for vanlig uer blitt overfisket. 
T a b e l l  2.10.3. V e d t a t t e  k v o t e r  og o p p g i t t  f a r g s t  f o r  u e r  i Det nordmst l ige  A t l a n t e r h a v .  Vekt 
i 1000 tonn rund v e k t .  
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Vedt. Oppg. Vedt. Oppg. Vedt. Oppg. Vedt. Oppg. Vedt. 
A r t  
kvo te  fang. kvo te  fang. kvo te  fang.  kvo te  fang. kvo te  Kvote 
X)  85 xx)  Snabe luer  7  O 115 100 105 9 O 7  1 8 5 6 2 7 O 
Vanl ig  u e r  1 4  16  17  20 1- 7 28 1 5  2 8 X )  1 5  25xx) 
x )  ForelØpige t a l l  
xx)  Tolkning g j o r t  ved H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  av anbefa l ingen  f r a  Det i n t e r n a s j o n a l e  råd f o r  
havforskning.  
Vanlig uer 
Det internasjonale råd for havforskning anbefaler en kvote for 1987 basert på 
nåværende fangstnivå, dvs ca 25 000 tonn. Uttalelser fra fiskere tyder på at 
konsentrasjonen av vanlig uer har minket, og det kai1 synes som om det anbe- 
falte nivået for 1987 e r  vel hOyt. 
Snabeluer 
Siden det ikke har vcort mulig å beregne pålitelige besta~cis-  og fangstprog- 
noser, har Det internasjonale råd for havforskning cgsK for snabeluer anbefalt 
en kvote for 1987 basert på nåvzrende farigstnivå, dvs ca 70  000 tonn. 
Havforskningsinstituttet sitt bunnfisktokt i Barentshavet vinteren 1986 viste en 
sterk Okning av antall 25-29 cm snabeluer, hovedsaklig 6-9 å r .  HOsttoktet til 
områdene ved Svalbard og RjØrnØya viste derimot en reduksjon i antall av 
disse årsklassene, men Okningen i Barentshavet e r  stØrre enn reduksjonen ved 
Svalbard og BjØrnØya. 0kningen i bestanden av 6 å r  og eldre fisk fra 1984 til 
1987 skyldes derfor trolig en reell Økning i bestanden av aldersgruppene 6-9 
år .  Da disse aldersgruppene bare utgjor 2-58 av fangstene, forklarer det 
hvorfor totalbestanden kan ha Økt samtidig som fangst og fangst per enhet 
innsats har gått ned. 
I 1985 fikk vi en Økning av den russiske innsatsen, mens selv med akt innsats 
fisket de likevel 10 000 tonn mindre enn året far .  Utviklingen i det russiske 
fisket med redusert fangst per enhet innsats antyder at den fiskbare del av 
bestanden har blitt redusert. Da bestandsberegningene e r  usikre, har anbe- 
falt kvote for 1987 blitt satt lavere enn de siste å r s  kvote på 85 000 tonn. 
2 . 1 1 .  Skolest 
Institutt for Fiskerifag ved Universitetet i Troms0 har kartlagt forekomstene av 
skolest i TrØndelag. Det ble funnet konsentrasjoner av skolest i 4 områder: 
Trondheimsfjorden, Trondheimsleia, Frohavet og Folla-Foldenfjorden, i alle 
områdene dypere enn 300 m .  Samlet ble bestanden anslått til omlag 15 000 
tonn. 
Resultatene indikerte at stor og liten skolest kan befinne seg på ulike 
områder, f eks på feltene i Indre Foldenfjorden og i området Flatanger-Folla 
fant eri nesten bare store fisk mens det i vesentlig grad ble tatt små skolest 
ved Abelvær i Ytre Foldenfjorden, et felt som ligger midt mellom Indre Folden- 
fjorden og området Flatanger-Folla. Skolestbestanden på de undersØkte feltene 
i TrØndelag gir grunnlag for et fiske. På grunn av relativ sein vekst og hØy 
gytealder bor et kommersielt fiske reguleres slik at en i stØrst mulig grad 
unngår å fange skolest mindre enn 50 cm, d v s ikke kjØnnsmoden fisk. I 
tillegg bor en ikke tillate fiske i områder med konsentrasjoner av slik umoden 
fisk. 
En skolestbestand på ca 15 000 tonn på TrOndelagsfeltene representerer sann- 
synligvis en minsteverdi. Dessuten viser forsØksfiske i Namsenfjorden, i 
RØdsundet og i LØvØyfjorden at drivverdige forekomster av skolest også finnes 
i disse tilstotende områdene. På den annen side viser fangstdata at mengden 
skolest p r  30 minutts bunntråltrekk varierer sterkt innen områdene og falgelig 
e r  biomasseanslagene beheftet med store varianser. 
ForelBpig har en ikke nok data fra områdene i Trdndelag til å kunne beregne 
den totalfangsten som kan gi et optimalt vedvarende utbytte. 
3. ANDRE RESSURSER 
3.1. Reker 
Rekefisket i NordsjØen og Skagerrak 
.................................... 
Totalt ble det fra disse områdene rapportert landet 9 600 tonn i 1985 mot 6 400 
tonn i 1984 og 15 500 tonn i 1983. Imidlertid har vi i 1984 og 1985 ingen tall 
for det danske fisket som i 1983 utgjorde nesten halvparten (Tabell 3.1.1). 
Fangsttallene for 1986 foreligger ikke. 
Tabell 3.1.1. Rekefisket i NordsjØen og Skagerrak fordelt på land og omrader. 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1.984 1985 
Darimark 2 726 1 545 2 349 1 935 2 952 3 989 7 296 ? ? 
Norge 3 592 3 127 2 533 3 083 4 038 5 190 5 434 5 241 5 055 6 645 
Storbritannia 2 192 1988 2 142 547 609 34 2 354 1 900 302 1 349 
Sverige 2 348 2 019 1 607 1 786 2 159 2 241 1 513 1 100 1 053 1 602 
Vest-Tyskland 1 
Totalt 10 858 8 680 8 631 7 351 10 358 7 773 11 290 15 538 6 410 9 596 
Fordelt på 
områder 
- 
Skagerrak 5 618 4 825 4 205 5 214 7 298 5 966 8 249 6 143 4 513 6 246 
Nords joen 5 240 3 855 4 426 2 137 3 060 1 808 3 041 9 396 1 897 3 350 
Kilde: Bull. Stat. 
NordsjØen 
Fra Nordsj~-området e r  det for 1985 innrapportert 3 350 tonn mot 1 900 tonn i 
1984 og 9 400 tonn i 1983. Det store kvantumet i 1983 skylaes hovedsakelig 
Oket dansk og skotsk fiske på Fladen. Dette fisket har vi ingen formening om 
for 1984 og 1985 da de danske oppgavene mangler. 
Det norske fisket foregår hovedsakelig i Norskerenna. I 1960-årene ble det 
Cirlig landet 3 000-4 000 tonn, men fangstene avtok, og i 1979 var kvantumet 
nede i 430 tonn. Fra 1979 har det vært en Økning, og i 1986 e r  det forel0pige 
utbyttet 1 600 tonn (Tabell 3.1.2). 
Tabell 3.1.2. Norske fangster av reker (tonn) i Nordsjoen og Skagerrak. 
Område 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Skagerrak 2 541 2 257 1 925 2 612 3 666 3 943 3 693 3 584 3 460 4 772 4 500 
Vestlige Nords joen 112 8 1 44 76 1 + + 6 0 + + 
Vestlandet 807 747 515 428 896 1 240 1 349 1 657 1 535 1 873 1 600 
Kilde: ICES C.M1984/Assess:17 
Fiskeridirektoren 1984 
I den vestlige NordsjGen (Fladen) har Norge bare tatt ubetydelige fangster de 
senere å r .  For 1986 har Norge hatt en kvote på 200 tonn i EF-sonen, men det 
e r  bare ubetydelige kvanta som e r  fisket i dette området. For 1987 har Norge 
en kvote på 100 tonn. 
Skagerrak 
Fisket i Skagerrak ga i 1985 et kvantum på 6 250 tonn mot 4 500 i 1984. 
Heller ikke for Skagerrak har vi danske oppgaver. 
Det norske fisket i Skagerrak har i de senere å r  variert rundt 3 500 tonn 
(Tabell 3.1.2), et  kvantum som var  vanlig i 1960-årene. I 1985 ble den nor- 
ske fangsten 4 7 7 2  tonn mens de forelØpige tall for 1986 gir en fangst rundt 
4 500 tonn. 
Reker ved GrØnland 
Norge hadde i 1986 en kvote på 2 050 tonn ved 0st-GrØnland og 450 tonn ved 
Vest-Gronland. Begge kvoter ble fullt utnyttet. 
NAFOTs (Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon) vitenskapelige komite 
hadde mØte i begynnelsen av januar 1986. Konklusjonen fra dette mØtet var  at 
bestanden ved Vest-GrØnland synes å ha vært på et stabilt nivå i de senere 
å r ,  og anbefalte derfor en totalkvote for Vest-GrØnland på 36 000 tonn. For 
Ost-GrØnland ser det ut til at det nåværende fisket ikke har hatt noen inn- 
flytelse på bestanden, og at man til nå bare har hostet den årlige produksjon. 
Dette indikerer en kvote på G 000 tonn. Komiteen pekte på at enkelte obser- 
vasjoner kunne tyde på at denne kvoten kunne være konservativ. 
Norske undersØkelser i Danskestredet indikerer en kommersiell bestand på 
50 000 tonn i dette området. Dette e r  en selvrekrutterende bestand. Larve- 
slippet ("gytingen") foregår i sQr ( ~ ~ O N - ~ O ' V )  p5 forsommeren. Om hØsten 
finnes det nesten ikke reker i dette området. Det må således være et tilsig til 
"gyteområdet" i Mpet av vinteren og våren. Oppvekstomr5det ser  ut til å 
være i nord og vest (Fig. 3.1.1). 
Norge og EF forharidlet seg fram til en norsk kvote for 1987 på 450 tonn for 
Vest-GrØnland og 2 050 tonn for Øst-GrØnland. 
Rekefisket i Det nordøstlige Atlanterhav nord for 6 2 ' ~  
Det ble i 1985 landet 127  tusen tonn reker fra det nordØstlige Atlanterhav, 
nord for 6 2 ' ~  (Tabell 3.1.3). Av dette kvantum ble 80 tusen tonn fisket av 
norske fiskere, 32 tusen tonn av sovjetiske og 11 tusen tonn av færoyiske 
fiskere. Andre lands fiskere landet samlet 4 tusen tonn. I 1986 kom det 
norske og færØyiske fangstkvantum opp i henholdsvis 48 og 8 tusen tonn og 
det totale kvantum vil neppe overstige 7 5  tusen tonn. 
Fig .  3.1.1. Mulige d r i f t s -  og vandr ingsve ie r  f o r  rekebestanden i Danske- 
s t r e d e t .  A. "Gyteområdet". Her f o r e g å r  f i s k e t  om våren ,  og d e t  fanges innpå 
100% hunner. B. Oppvekstområdet. Andelen av hanner  $ker  nordover .  1. Mulig 
l a r v e d r i f t ,  2. "Gytevandring" v i n t e r - v å r ,  3. "Normal" i s g r e n s e  om våren.  
T a b e l l  3.1.3. Fangst  av r e k e r  i Det n o r d 0 s t l i g e  At lan te rhav  nord f o r  62'~ f o r d e l t  
på n a s j o n e r  og områder. Vekt i 1000 tonn. 
F o r d e l t  på nas joner  
FærØyene 
EF 
Norge 
USSR 
Andre 
T o t a l  25,6 39,O 36,3 46,9 44,O 63,O 101,2 129,l 127,4 
F o r d e l t  p å  områder 
Baren tshave t  19,O 35,9 26,8 32,l 30,8 40,5 65,3 64,9 42,2 
Svalbard 2,8 0,2 5,2 8,8 9,O 17,4 30,5 53,5 73,2 
Norskehavet 3,8 2,9 4,3 6,O 5,6 4,9 5,4 10,7 12,O 
l) Spania i Barentshavet .  2) Spania i Svalbardsonen. 3) ForelØpige. 
Ki lde :  B u l l . S t a t .  
Barentshavet 
I Barentshavet ble det i 1985 fisket 4 2  tusen tonn (Tabell 3.1.3), hvorav 
norske og sovjetiske fiskere landet henholdsvis 30 tusen tonn og 1 2  tusen 
tonn. ForelØpige fangstoppgaver tyder på at det norske kvantumet i 1986 kom 
opp i 10 tusen tonn (Tabell 3.1.4). Det beste fisket i 1986 foregikk i "grå- 
sonen" fra Thor Iversenbanken og nordover til farvannene mellom Hopen og 
Sentralbanken, like til 7 7 ' ~ .  Morsk fiske i USSR-sonen har i de senere årene 
v z r t  av lite omfang, noen få tonn i både 1985 og 1986. 
Tabell 3.1.4.  Norske fangster av reker (i 1000 tonn) i Det nordØstlige Atlanterhav fordelt 
på områder. 
År 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Fordelt på felter 
More og TrØndelag 1 , 2  0 , 9  ? 0 , 9  0 ,6  0 , 8  0 , l  + 0 , l  0 , 3  
Nordland, Troms og 
Vest-Finnmark 0 ,8  0 ,9  0 , 9  6 ,9  4 ,4  4 ,4  6,8 10 ,7  11 ,9  7,4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Øst-Finnmark til 
Tiddly sØr for 7 2 ' ~  8 , s  1 0 , 4  6,6 1 1 , 6  11,1 1 4 , l  27,2 30,9 24,2 8 , 8  
Thor Iversen og Tiddly 
o 
nord for 72 N 4 , 4  6 ,7  5 , 7  6,5 1 3 , 5  1 3 , 5  9,O 6 , 3  1,s 
Hopenfeltet 3,O 0 , l  0 ,2  0 ,7  0 , l  0 , l  1 , 8  2,7 10 ,6  1 0 , 4  
Ikke fordelt på felter 2,9 2 , 3  5 , 6  2 ,7  4 ,7  - - - - - 
Totalt 16 ,6  20,3 24,s  34,7 32,7 43,7 65,O 7 5 , l  8 0 , l  48,O 
Jan Mayen 0 , 4  0 , 9  0 ,6  0 , 5  0 , l  0 , 3  1 , 6  2 , l  1 , 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l )  Forelopige 
Kilde: Fiskeristatistikk 1975-1983 (Norges offisielle statistikk). 
Fiskeridirektoren 1984-1985. 
For å hindre neddreping av torsk- og hyseyngel, ble store områder syd for 
Thor Iversenbanken stengt for norske fiskere fra senhØsten 1985 og utover i 
1986 som i 1984 og 1985. Gradvise lettelser ble foretatt utover våren. 
Svalbard 
I 1985 ble det totalt fisket 73 tusen tonn reker i Svalbard-sonen (Tabell 3.1.3). 
Av dette kvantum landet norske fiskere 38 tusen tonn, sovjetiske 20  tusen 
tonn, færØyiske 11 tusen tonn og andre lands fiskere n e r  4 tusen tonn. De 
forelØpige tilgjengelige fangsttall for 1986 kan tyde på at kvantumet blir lavere 
enn i 1985. Det norske fisket i Svalbard-sonen ga i 1986 nærmere 30 tusen 
tonn (Tabell 3.1.4). FærØyiske fiskere landet nær 8 tusen tonn og andre ca 3 
tusen tonn. Omfanget av det sovjetiske fisket i 1986 e r  i skrivende Gyeblikk 
ukjent. Det Økende fangstkvantum i de siste par årene skyldes Økt fangstinn- 
sats og at nye felter ble tatt 1 bruk nord for Svalbard. 
Norskehavet 
Det statistiske området, Norskehavet, omfatter felter i kyst- og fjordområdene 
fra 6 2 ' ~  til Nordkapp, Nordkappbanken og Jan illayen inkludert. 1985 ble et 
rekordår for dette området, med et norsk rekefiske på 1 2  tusen tonn (Tabell 
3.1.4). StØrsteparten av kvantumet ble fisket i Mord-Troms og Vest-Finn- 
mark. I 1986 var fisket sterkt regulert ved stengte felter på grunn av stor 
tetthet av undermåls torsk og hyse på viktige rekefelter. Totalt kom fangst- 
kvantumet opp i ca 8 tusen tonn, ca 213 av kvantumet i 1985. 
Bestandsgrunnlaget i Barentshavet og Svalbard-sonen 
I 1986 ble rekeundersØkelsene foretatt i april-mai i Barentshavet (Fig. 3.1.1).  
Undersdkelsene i områdene 8st for Hopen (område 18 og deler av 16 og 1 7 )  ble 
på grunn av  isproblemer utsatt til julilaugust. På toktet i julilaugust ble 
tilsvarende unders@kelser foretatt syd og sydast av BjØrnØya og vest og nord 
av Spitsbergen. Formålet med undersakelsene e r  å skaffe relative mål for 
bestandsstØrrelsen og bestandsstrukturen hos rekene. 
UndersØkelsene har vist at rekebestanden i Barentshavet Økte fra å r  til å r  til 
og med 1984 (Tabell 3.1.5). UndersØkelsene i 1985 viste derimot en dramatisk 
nedgang i bestanden av reker i Barentshavet på nærmere 50% sammenlignet med 
1984. Nedgangen fortsatte i 1986 med en nedgang på 27% sammenlignet med 
året  far .  
Bestanden på feltene utenfor kysten av Ost-Finlimark (områdene 1 - 4 )  ble 
betydelig redusert fra 1984 til 1985 og ytterligere i 1986. (Tabell 3.1.51, og 
den utgjorde i 1986 bare 42% av bestanden i 1984. I 1986 var  bestanden på 
det laveste nivå som e r  registrert etter at undersØkelsene startet i 1980. 
Reketettheten var så liten i 1986 at det praktisk talt ikke foregikk fiske på 
disse områdene. Årsaken til den lave bestand skyldes svake årsklasser av 
reke og et sterkt beitepress av fisk, fØrst og fremst torsk. 
En lignende utvikling e r  observert for bestanden på Tiddly fomrfidene 6 og 7 )  
og Thor Jversen (områdene 1 0 - 1 2 ) .  I 1986 var  bestanden på de to feltene 
redusert til henholdsvis 13% og 20% av forekomstene i 1984. Forekomstene var 
så små at fiskeflåten ikke fant det 1Ønnsomt å fiske på store deler av disse 
feltene. Et mindre fiske foregikk på nord-re del av Thor Iversen (område 1 2 ) .  
Noe mindre har nedgangen v z r t  p& feltene i astre del av BjØrnØyrenna, de 
Fig. 3.1..1. Omradeinndeling brukt i undersØkelsene i 1986. 
Områdenummeringen er den samme som i Tabell 3.1.5. 
dypere områder vest av Tiddly og Thor Iversen (områdene 5,8,9 og 13). I 
1986 var  forekomstene redusert til 42% av bestanden i 1984. 
De viktigste rekefeltene ved Tiddly, Thor Iversenbanken og feltene syd8st for 
O 
Hopen ble i 1Øpet av våren 1986 overflommet av kaldt vann, ned til -1,3 C .  
Dette kan ha fortrengt rekene fra området. Ved Tiddly (område 7 )  ble det 
våren 1982 observert et lignende kaldtvannsfremst8t med tilsvarende nedgang i 
forekomstene. Imidlertid tok bestanden seg fort opp igjen, og den var i 1983 
stOrre enn i 1981. 
På feltene c y d ~ s t  av Hopen (områdene 16-18) var  bestanden Okende i perioden 
1981-1984. Deretter ble den redusert ,  og i 1986 var den 75% av 1984-bestand- 
en. Disse feltene var  viktige i 1986, og en stor international reketrålflåte 
fisket her hele våren. I juni måned var  store deler av områdene 16  og 18 
7 1 
Tabell 3.1.5 Bestand av reker i Barentshavet og i fiskevernsonen ved Svalbard. 
Beregningene bygger på data fra undersokelser i Barentshavet i april/mai og i 
fiskevernsonen i juli/august. Bestand gitt i 1000 tonn. 
År 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Felt l )  Område nr 
N av Finnmark 1-4  4 1  3 5 40 40 2 3 1 0  
Tiddly 6 og 7 29 34 5 7 5 1 17 7 
Thor Iversen 10-12 45 44 6 1 64 27 1 3  
BjØrnOyrenna, Østre 5 ,8 ,9  og 1 3  47 5 3 53  60 1 8  2 5 
SØ av Gardarbanken 1 4  og 1 5  43  44 7 1  76 47 2 3 
Hopen 16-18 2 2 4 1  6 5 56 4 9 
S av BjØrnOya 1 9  og 21 1 4  16  2 2 1 0  6 
S@ av BjØrnØya 20 og 22 3 3 3 7 38 37 20 2 7 
Kveithola/Storfj.renna 23-24 19  27 2 5 1 8  12 
Vest-Spitsbergen 25-26 22 3 3 2 9 17  10  
1 )  Refereres til Fig. 3.1.1. 
overflommet av kaldt vann, og av store mengder polartorsk. Rekefisket ble 
vanskeliggjort pga at flåten da flyttet over til feltene vest og nord av Spits- 
bergen. 
I områdene sydØst for BjØrnØya (områdene 20 og 2 2 )  ble det observert en 
Økning i bestanden på 25% i 1986 sammenlignet med 1985. Syd for BjBrnØya 
(områdene 1 9  og 2 1 )  gikk bestanden derimot tilbake med over 30% fra 1985 til 
1986. I dette området ble det observert mye stor torsk. 
Bestanden i Kveithola og Storfjordrenna (områdene 23 og 2 4 )  har avtatt etter 
1983, og i 1986 var bestanden kommet ned på 46% av forekomstene i 1984. På 
feltene vest og nord av Spitsbergen (områdene 25  og 26)  var  bestanden på det 
hØyeste i 1983. Deretter har den avtatt å r  for å r ,  og i 1986 var bestands- 
grunnlaget bare 40% av nivået i 1984. 
Samlet for feltene vest og nord av Spitsbergen avtok rekebestanden fra 1985 
til 1986 med 34%. Nedgangen skyldes at det allerede fra 1983 ble registrert 
svikt i rekrutteringen i disse områdene, og den e r  ikke blitt bedre i de fOlg- 
ende å r .  
Okningeil i bestandsgrunnlaget fra 1981182 til 1984 på feltene i Barentshavet 
og fiskevernsonen ved Svalbard må f0rst og fremst tilskrives at den sterke 
1977-årsklassen rekrutterte den fiskbare bestand. I 1985 var denne årsklassen 
nesten ikke representert i bestanden, og de fem etterfalgende årsklassene e r  
for svake til å opprettholde både et stort fiske og en stor bestand. De forste 
inntrykk av styrken til 1983-årsklasseii var positive, men senere iindersØkelser 
tyder på at  hverken 1983 eller 1984 årsklassen e r  tallrike nok til å kunne snu 
t e ~ d e n s e n  i bestandsutviklingen. Sammen med et Okt beitepress fra voksende 
torsk- og hysebestander vil dette sannsynligvis medfBre at bestandsgrunnlaget 
for rekefisket i årene fremover i Barentshavet og Svalbard-regionen blir 
vesentlig lavere enn i perioden 1982-1984. 
Reguleringer 
Hos torsk og hyse e r  årsklassene 1982 til og med 1986 betydelig sterkere enn 
de forgående. Dette medfØrer at e t t ,  to og t re  å r  gammel torsk og hyse vil 
være tallrike på flere av rekefelterie både i havområdene og i kyst- og fjord- 
områdene i 1987. For å hindre en for sterk beskatning av disse aldersgrupper 
vil feltene med stor innblanding av undermåls torsk og hyse i rekefangstene 
bli stengt kortere eller lengre tid. Hvorvidt stengning av rekefelt vil bli så 
omfattende at totalt oppfisket kvantum blir ytterligere redusert ,  e r  ikke mulig 
å forutsi. Dette vil blant annet avhenge av om fiskeflåten finner felter med 
tilstrekkelig tetthet av reker for 1Ønnsomt drift utenfor de stengte områder. 
Slike felt e r  vanligvis små i utstrekning, og de utgjor en svært liten del av de 
felter som omfattes av undersokelsene. FØlgen vil bli at bare en mindre del av 
beregnet bestand vil bli tilgjengelig for fisket. 
Det e r  lagt opp et omfattende program i 1987 for å kartlegge mengden av torsk 
og hyse i rekefangstene fra uke til uke, både på havfelt og felt i fjorder og 
kystområder nord for Vikna. Slike undersØkelser vil bli satt i gang på kort 
varsel. 
Til sine tider kastes det betydelige kvanta småreke, grunnet dårlig marked for 
den minste reka. Dette niedforer en unØdig hØy beskatning av småreker. 
Denne form for slosing med ressursene vil kunne unngåes ved at felter med 
stor innblanding av småreker blir stengt for fiske. 
4 .  FLERBESTANDSFORSKNING 
I framtidig forvaltning av ressursene blir det viktig å ta hensyn til hvordan 
ulike bestander og ar ter  virker inn på hverandre. Sammenbrudet i loddebe- 
standen og nedgangen i rekebestanden i Barentshavet som falt sammen med en 
sterk Økning i ungfiskbestandene av torsk og hyse har aktualisert slike prob- 
lemstillinger. Både lodde og reke e r  viktige n~r ingsemne  for torsk, og fram- 
tidige bestands- og fangstprognoser må baseres på kvantitativ viten om b1.a. 
slike forhold. 
Ved Instituttet e r  det under utvikling matematiske modeller der  det blir tatt 
hensyn til slike forhold. En viktig del av dette arbeidet e r  en omfattende 
virksomhet med å samle inn magepr8ver for å studere endringer i dietten. Det 
blir også prØvd å legge om toktvirksomheten for lettere å kunne studere sam- 
spillet mellom fiskeartene. 
4 . 1 .  Dietten og konsumet til norsk-arktisk torsk 
Siden vinteren 1982 e r  det ved Havforskningsinstituttet samlet inn mageprover 
av torsk i hele Barentshavet og i flere perioder av året. Fig. 4 . 1 . 1  viser 
fordelingen av de mageprØvene som e r  analysert til nå. Det e r  best dekning i 
område I11 og vestlige del av område V, hvor også den stØrste delen av be- 
standen befinner seg. 
Det e r  både individuelle, område, årstids og å r  til Kr variasjoner i torsken sin 
diett. Tabell 4 . 1 . 1  viser mageinnholdet i vekstprosent for de viktigste bytte- 
dyrene. 
Lodde er  det viktigste byttedyret i fØrste del av åre t ,  og tidligere da lodde- 
bestanden var stØrre var ogs8 d.en totale mageinnholdsvekten storst i denne 
perioden. Reke betyr mer resten av åre t ,  men siden 1985 har reke utgjort en 
stadig mindre del av dietten til torsken i Barentshavet. Uer utgjØr et mer 
stabilt innslag. Lodde og reke e r  delvis blitt erstattet  av andre byttedyr,  der 
sild, torsk,  hyse, Øyepål, kolmule, gapeflyndre og amfipoder e r  de viktigste 
artene. 
Totalkonsumet til en bestand kan beregnes nRr en i tillegg til mageinnholdet 
kjenner magetommingsraten og antallet fisk i hver årsklasse i ulike deler av 
utbredelsesområdet. Det e r  gjort forel0pige beregninger av torsken sitt kon- 
sum i Barentshavet ved å bruke temperatur-korrelerte magetommingsrater fra 
Nordsj0en. Tabell 4.1.2 viser tallene for 1984 og 1985. 
Konsumet av lodde var i 1985 mer enn det tredoble av i 1984. Dette skyldes 
at i 1985 var en mye stØrre del av fisken i torskebeetanden så stor at den var 
i stand til å ta lodde. Konsumet av reke gikk ned til det halve i 1985, og det 
samme gjorde de målte mengdene av rekebestandene. Mesteparten av gruppen 
"ubestemt fisk" e r  sannsynligvis lodde, da denne blir fordØyd raskere og 
dermed vanskeligere å artsbestemme enn mange andre ar ter .  I begge å r  var 
totalkonsumet ca 2,5 ganger biomassen av torskebestancleri p r  1 januar. 
Fig. 4.1.1. Fordelingen av 10 607 mageprover av torsk innsamlet i 
modellområde I-VI1 i Barentshavet i 1982-86. 
Tabell 4.1.1. Års- og årstidsvariasjonen i mageinnholdet hos norsk-arktisk torsk i vektprosent, 
samt totalvekt av mageinnholdet, for alle områder og storrelser av torsk under ett. 
År og kvartal 
-. -~ 
1982 1984 1985 1986 
1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3  l) 4 1) Byttedyr 1 
Reke 14 17 43 29 32 5 23 9 16 5 14 19 3 
Lodde 63 43 43 6 1 75 7 25 1 46 11 9 21 
Sild - + 6 3  3 - 4 - + 4 
Torsk 3 + 2 3  1 11 3 20 6 + 6 8 
Hyse 2 6 1 3  + - 2 7  5 8 + 7 
Polartorsk 2 O l - + -  - - 14 
Uer + 27 2 10 10 1 4 1 2 +  8 10 11 3 
Ubestemt fisk + 4 2 18 27 12 42 14 12 14 24 11 2 9 
Annet 3 3 4 28 21 3 13 35 44 12 33 30 25 
Vekt pr 
mage i g 
1) ForelØpige beregninger 
T a b e l l  4.1.2. Konsumet ( tonn)  t i l  n o r s k - a r k t i s k  t o r s k  
av de v i k t i g s t e  b y t t e d y r a r t e n e  i 1984 og 1985. Fore- 
l o p i g e  beregn inger .  
Byt tedyr  1984 1985 
Reke 600 194 316 283 
Lodde 449 634 1 696 210 
S i l d  5 1  271 73 928 
Torsk 11 489 49 765 
Hyse 57 244 4 1  435 
Uer 268 966 111 647 
Ubestemt f i s k  414 083 711 251 
Anne t 619 058 1 023 097 
Sum 2 471  939 4 023 617 
Konsum/biomasse 1. januar  2 ,4  2 ,6  
5 .  A K V A K U L T U R  
5 . 1 .  Laks og regnbueaure 
Produksjonstall og prognoser for oppdrettsnæringen de siste årene går fram av 
Tabell 5.1.1. 
T a b e l l  5.1.1. Froduks jon  av o p p d r e t t e t  l a k s e f i s k  i å r e n e  1974-89. 
Laks Regnbueaure Rmye Sum Å r  ( t o n n )  ( t o n n )  ( t o n n )  ( t o n n )  
.- 
1974 601 1 726 2 327 
1975 862 1 655 - 2 517 
1976 1 431 2 045 3 476 
1977 2 137 1 795 3 932 
1978 3 540 2 105 5 645 
1979 4 389 2 927 7 316 
1980 4 153 3 360 7 513 
1981 8 422 4 485 12 907 
1982 10 266 4 690 - 14 956 
1983 17 O00 5 270 - 22 270 
1984 22 195 3 617 - 25 812 
1985 28 655 5 141 2 33 798 
1986 45 494 4 248 2 49 732 
1987 c a  53 000 6 O00 ? c a  59 000 
1988 c a  74 000 6 O00 ? ca 80 000 
1989 c a  74 000 6 O00 ? c a  80 000 
-- 
Tallene for 1974-1979 bygger på oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå som igjen 
bygger på statistikk innsamlet av Fiskeridirektoratet. 
Oppgavene for 1980-1989 e r  verdier oppgitt av Fiskerioppdretternes Salgslag 
A I L .  Prognoserie for 1987 e r  basert p6 de enkelte medlemmers oppgaver over 
leveringsklar matfisk, og tallene for 1988 og 1989 e r  beregnet ut fra produk- 
sjonen a v  settefisk. 
I 1986 ble produksjonen av laks ca 7 500 tonn storre enri prognosene, delvis 
grunnet små sykdomsproblemer i de t re  f@rste kvartal av året. Produksjons- 
~kni i igen  kompenserte noe for et kraftig prisfall (ca 25% i forhold til 1985) som 
inntraff dette året .  Det var avsetningesproblemer for regiibueØrret store deler 
av året ,  noe som gjenspeiles i at opptatt kvantum ble ca 1000 tonn mindre enn 
antatt. Interessen for rcjyeoppdrett e r  Økende. 
Froduksjonen av settefisk av laks e r  presentert i Tabell 5 . 1 . 2 .  
Tabell 5.1.2.  Produksjon av oppdrettssmolt 1980-1988. 
Egenproduksjon av smolt Importert smolt 
laks regnbue laks regnbue 
1985 22  mill. 6 mill. 2 mill. ca 1 mill, 
1986 27,4 mill. 7 mill. 1 mill. 1 mil.1. 
1987 ca  50 mill. 8 mill. ? ? 
1988 ca  65 mill. 8 mill. - 
Det e r  i 1986 lagt inn ca 66 000 liter med lakserogn. 
Antallet settefisk ventes å bli nesten doblet i 1Øpet av 1987. Det kan allikevel 
oppstå smoltmangel i enkelte områder grunnet lav produksjon i de nordligste 
fylkene og i tilfelle uforutsett store sykdomsangrep slik at noe import kan bli 
nodvendig. Fra og med 1988 regner man at smoltproduksjonen i Norge vil 
kunne dekke behovet hos næringen. 
I slutten av 1986 og i fØrste halvdel av januar 1987 har matfiskoppdretterne 
hatt tildels alvorlige tap grunnet utbrudd av Hitrasyke og andre sykdommer 
som har forårsaket stor dqdelighet. Det e r  derfor en viss usikkerhet omkring 
produksjonsprognosene for 1987. 
Det ble i slutten av l985 frigitt 150 nye matfiskkonsesjoner. Ikke alle saker 
e r  sluttbehandl-et i 1986, men antallet registrerte anlegg p r  31 desember var 
for fØlger : 
Fiskeoppdrettsanlegg 
DJatfisk laks og Ørret Settefisk Matfisk rdye 
Antall Volum ( m d )  Antall Antall Antall 
anlegg anlegg anlegg anlegg 
689 4 900 O00 555" 149.3 mill. 1 O 
* Inkluderer vel 100 anlegg som driver oppdrett av settefisk til 
kul tiveringsformål 
5 . 2 .  Skalldvr 
Statistikken over produserte kvanta av skjell e r  mangelfull. Ved Fiskeopp- 
dretternes Salgslag har en i 1986 registrert en skjellproduksjon på ca 100 tonn 
blåskjell og 7 2  00O stk flatosters og 16  000 s tk  portugisisk asters ,  Crassostrea 
gigas. Det e r  fremdeles en relativt stor interesse for skjellproduksjon, men 
der e r  problemer med å få omsatt skjellene p5 eksportmarkedet bl a på grunn 
av manglende mulighet for kvalitetskontroll. Fiskeridirektoratet har registrert 
704  skjellarilegg. I tillegg finnes anlegg registrert hos kystdirektoratet. Ikke 
alle disse anleggene er i drift.  
Et firma har siden 1984 produsert 100 000 - 1 2 0  000 hummeryngel årlig for 
utsetting til kulturbetinget fiskeri. I 1987 ventes flere hummeranlegg å komme 
igang. To anlegg produserer mindre mengder ferskvannskreps til utsetting og 
til matkreps. Interessen for dette oppdrettet e r  Økende. 
5 .3 .  Marine fiskearter 
Oppdrett av torsk har hittil vært basert på oppforing av villfanget småtorsk, 
og det har bare vært produsert små kvanta. Produksjonen av torsk f r a  
oppdrettet yngel e r  bare silvidt kommet igang i 1986. 
Det e r  i 1986 innvilget t r e  sØkriader om bruk av poller til marin yngelproduk- 
sjon i tillegg til to eksisterende forskningsanlegg. I 1987 ventes de forste 
kommersielle anleggene å komme igang med produksjon av yngel av torsk. Det 
e r  registrert 60 anlegg for produksjon av marin fisk. Dette gjelder i alt 
vesentlig torsk, men det vil i 1987 også bli produsert noe matfisk av piggvar. 
5 . 4 .  Annet 
Det e r  innvilget fire sØknader om åleoppdrett på Skagerak-kysten. Ingen av 
disse e r  registrert med produksjon i 1986. 
6 .  SJOPATTEDYR 
6.1. Sel 
Den norske selfangsten fra skuter  drives idag på fangstfeltene i Vesterisen 
(Jan Mayen-området! og i ostisen (KvitsjØ-munningen), tidligere {siste sesong 
i 1982) også ved Newfoundland. Artene som beskattes e r  gr@nlandssel og 
klappmyss; andre ar ter  har  ikke vært aktuelle for skutefangst de senere or. 
Fangstoversikter for Krene 1977-1986 e r  gitt i Tabell 6.1.1 (gr@nlandssel? og 
6.1.2 (klappmyss) for Vesterisen og Tabell 6.1.3 (grbnlandssel) for Ostisen. 
De siste å r s  fangster bærer tydelig p reg  av svikten i markedet for selpro- 
dukter.  Flere å r s  press  f ra  miljulvernorganisasjoner mot fangsten, spesielt av 
unger ,  fØrte til at  E F  i 1983 vedtok et midlertidig importforbud av  ungeskinn 
fra grØnlandsse1 (whitecoats) og klappmyss (blueback), e t  vedtak som i 1985 
ble forlenget til 1 oktober 1989. 
Tabell 6.1.1. Fangst av grØnlandsse1 i Vesterisen 1977-1986. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ S um Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
Den norske selfangsten har  i de siste årene v ~ r t  drevet med betydelig stØtte 
for å opprettholde en viss aktivitet, men antall deltakende båter var i 1986 
redusert  til to i Vesterisen, hvorav den ene også deltok i Ostisen mot slutten 
av fangstsessongen slik at fire norske fartulyer deltok der .  Endel av stdtte- 
midlene har  v ~ r t  knyttet til utfØring av oppgavel. for forskningsformR1 slik som 
f eks  merking av unger. 
GrIlnlandssel i Vesterisen: Det e r  i flere å r  gjennomfart merking av unger for 
å få en bedre forståelse av utbredelsesm0nsteret, og for å kunne få gjen- 
fangster av dy r  med kjent alder med henblikk på kontroll av metodene for 
aldersbestemmelse (avlesinger av vekstsoner i hjbrnetenner). Vi ha r  fått 
melding om gjenfangster av sel merket i Vesterisen fra Ost-GrOnland, Island og 
fra norskekysten, spesielt i forbindelse med selinvasjonen på kysten i 1986 og 
Tabell 6.1.2. Fangst av klappmyss i Vesterisen 1977-1986. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
Tabell 6.1.3. Fangst av gr0nlandssel i Østisen 1977-1986. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
1987. Disse merkeunders8kelsene e r  imidlertid ikke egnet til å gi anslag for 
bestandens starrelse. Det e r  i de siste Rrene samlet et betydeljg aldersmate- 
riale fra hårfellingslegrene; dette e r  enda ikke ferdig bearbeidet og analysert, 
og nye bestandsberegninger foreligger derfor ikke. 
Klappmyss i Vesterisen: I slutten av 70-årene ble det gjennomfØrt en del 
simuleringer med generelle bestandsmodeller uten at disse ga entydige konklu- 
sjoner. I de senere årene e r  det ikke lagt fram nye data eller beregninger for 
denne bestanden, men arbeidsgruppen for selfangstspØrsmå1 ved Den blandete 
norsk-sovjetiske fiskerikommisjon mener at de reguleringstiltakene som har 
vært gjennomfØrt de siste 25 å r ,  har fort til at bestanden har Økt. 
GrØnlandssel i Ostisen: De siste norske beregningene for bestanden i Østisen 
ble gjennomfort i 1978, og disse viste at totalbestanden da kunne være omlag 
800 000 med en ungproduksjon på 1 7 2  000 og at denne Økte med et gjennom- 
snitt på 5% p r  å r .  Fra sovjetisk side har det blitt gjennomfGrt flytellinger i 
kasteområdene i KvitsjØen. Disse ga som resultat at bestanden av kastende 
hunner i 1980 var 166 200 d y r ,  og med en årlig gjennomsnittlig tilvekst på 
6,6%. Totalbestanden ble estimert til mellom 780 000 og 850 000 dyr .  Hvis 
vekstraten har v ~ r t  opprettholdt, betyr dette at totalbestanden nå e r  på godt 
over 1 million d y r ,  og at likevektsfangsten av unger sannsynligvis vil vzere 
mer enn 130 000 .  
Reguleringer 
------------ 
Anbefalinger om fastsettelse av kvoter og fordelingen av disse skjer i forbind- 
else med forhandlingene tfl Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen. 
Vesterisen: Totalfangsten av grØnlandssel i Vesterisen begrenses i 1987 til 
25 000 unger eller hårfellende ett  å r  gamle og eldre dyr .  Sovjets andel av 
dette begrenses til 4 500 unger. 
Totalfangsten av klappmyssunger begrenses til 20 000 i 1987, hvorav Sovjet 
kan ta 3 300. Det blir tillatt fri  fangst av voksne klappmysshanner. 
Forbudet mot fangst av voksne hunner i kastelegrene, både av gr8nlandssel og 
klappmyss, opprettholdes. Apningsdatoen for fangsten i 1987 ble satt til 18 
mars. 
Ostisen: Målsettingen for reguleringen av fangsten av grØnlandssel i Ostisen, 
e r  at bestanden skal stabiliseres på et nivå som gir en langsiktig likevekst- 
fangst på omlag 100 000 dyr  p r  å r  med den nåværende alders- og kjØnnssam- 
mensetning i fangstene. Fra norsk side anses dette målet for nådd, mens 
sovjetiske forskere mener at det enda e r  et stykke igjen. Det e r  derfor 
enighet om at det fortsatt skal utvises forsiktighet i beskatningen inntil nye 
sovjetiske flytellinger og norske aldersanalyser foreligger. Totalkvoten for 
gronlandssel i Ostisen i 1987 e r  derfor fastsatt til 80 000 dy r ,  hvorav Norge 
kan fange 19  000. 
6.2, Hval 
Vågehval 
-------- 
En oversikt over de norske vågehvalfangsten siden 1976-sesongen e r  gitt i 
Tabell 6 . 2 . 1 .  Tradisjonelt har  hovedtyngden av den norske fangsten v ~ r t  
drevet på den nordØstatlantiske bestanden (norskekysten, Rarentshavet og 
Svalbard) der  Norge e r  alene om å fange kvoten, men vi har også hatt andeler 
i fangstene fra sentralbestanden (Ost-GrQnland og Jan Vayen1 og fra bestan- 
den ved Vest-GrØnland. 
Det går fram av tabellen at det har skjedd store endringer i vågehvalfangsten 
de siste årene, med en drastisk nedskjæring av totalfangstene og reduksjon av 
deltakelsen på fjernere fangstfelter. Dette har sammenheng med reguleringen 
gjennom Den internasjonale hvalfangstkommisjonen ( IWC) .  I 1986 ble det inn- 
fort en kvoteordning i antall dyr  som kunne fanges, og for den nordostatlan- 
tiske bestanden ble kvoten for sesongen 1977 satt til 1790 d y r ,  som den gang 
var  gjennomsnittet av fangstene de foregående 10 årene. I 1982 ble det fore- 
tatt en mindre nedjustering av 10-års gjennomsnittet til 1690 dyr .  I 1983 ble 
Tabell 6.2.1. Fangsttall og kvoter (i parentes) for den norske 
vågehvalfangsten 1976-1986. 
NordØs t- Vest- 
Sesong Atlanteren Sentral GrØnland Total 
denne bestanden grundig analysert på grunnlag av de fangstdagbØkene som 
hvalfangerne etter innfØringen av en konsesjonsordning i 1938 e r  pålagt 8 
fore. Resultatene indikerte en drastisk nedgang i fangst p r  enhet innsats,  
som ut fra de gitte forutsetningene må tolkes som en reduksjon i den tilgjen- 
gelige bestanden i Barentshavet. Det har v ~ r t  endel dissens med hensyn til 
de fØlgene dette må ha for kvotefastsettelsen, og dette temaet har stadig v z r t  
diskutert siden. I 1983 fastsatte IWC kvoten for 1984 til 638 d y r ,  men klarte 
ikke å bli enig om noen kvote for 1985 slik at denne ble avgjort nasjonalt og 
satt til 635 dyr .  IWC har tidligere vedtatt stans i all kommersiell hvalfangst 
fra og med den antarktiske sesongen 1985186 og vedtar derfor ikke lenger 
kvoter. På grunnlag av råd fra flertallet i IWCs vitenskapskomite, ble kvoten 
for den nordØstatlantiske bestanden satt til 350 dyr  for 1986. 
Den drastiske reduksjonen i totalfangstene har sjalsagt fort til store endringer 
også i den nasjonale reguleringen. I 70-årene var omlag 80 til 90 båter enga- 
sjert i fangstsesongen. Ved kvotereduksjonen i 1984 fant man å måtte prØve å 
redusere denne flåten ved stØttemiddeltiltak, og antall deltakende båter ble da 
55 som ble videre redusert til 53 i 1985 og 1986. Totalkvoten, som fØr hadde 
vært gitt som fri fangst til flåten sett under e t t ,  ble fra og med 1984-sesongen 
fartØyregulert med utgangspunkt i fartØyandelen i totalfangstene i forgående 
5-årsperiode. Fart~ykvotene i Barentshavet varierte dermed i 1984 og 1985 
mellom 5 og 2 1  dyr  og i 1986 mellom 5 og 11 dyr .  Vår andel i kvoter i andre 
lands fiskerisoner har også blitt redusert ,  og som en folge av IWCs moratorie- 
vedtak kan vi ikke lenger drive hvalfangst i andre lands fiskerisoner. I 1986 
fanget vi derfor ikke på VestgrØnlands-bestanden, og fanget 50 dyr  av sent- 
ralbestanden i Jan Mayen-området. Fangstsesongen i 1986 ble avviklet i tida 
26 mai til 31 juni. 
Eestandsgrunnlaget 
Forvaltningen av den nordØstatlantiske vågehvalbestanden baserer seg på 
analyser av fangst p r  enhet innsats. Denne viser en nedgang fra  begynnelsen 
av 70-Prene som kan tyde på en betydelig svikt i tilgjengeligheten av vRgehval 
i Ba re~~ t shave t .  Samtidig e r  det slik at det e r  et  oversf.;udd av hunner l 
fangstene (ca 60%). IWGs vitenskapskomit6 mener at disse momentene tilsier 
s tor  forsiktighet i beskatningen av denne bestanden, og IWC klassifiserte den i 
1985 som frede-ikke beskattbar),  men Norge har reservert seg mot dette 
vedtaket. Beregninger p5 gr.unnlag av merke- og gjenfangstdata @r anslag 
for totalbestanden i slutten av 70-årene på omlag 40 000-60 000, alt etter 
hvilke forutsetniilger man går ut fra.  
Reguleringer 
IWC @.r på grunn av moratorlevedtaket ikke lenger kvoter, og vl"renkapskomi- 
teen vil i moratorieperioderi fors0ke å gjennomfØre omfattende beregninger av 
alle hvalbestander, Norge har protestert bc'tde mot moratorievedtaket og fred- 
ningen av den nordOstatlantiske vågehvalbestanden, og kvoter må derfor settes 
på nasjonal basis med utgangspunkt i IWCs viteriskapskomit6s anbefalinger, 
ForelØpig har regjeringen åpnet for fangst i 1987-sesongen, men den videre 
framtid for vågehvalfangsten vil sannsynligvis avhenge av "Wall@eu"calgels" 
konklusjoner. Dette utvalget ble opprettet av regjeringen sommeren 1981 for å 
vurdere tilgjengelig forskningsmateriale, samle nye opplysninger og komme med 
tilrsdinger vedrChrende fangst og framtidig forskning. I de kommeride å r  vil vi 
ikke f8 anledning til K drive v~gehvalfangst i andre lands Gkonomiske soner, 
Dette medfØrer at viktige fangstfelt Ost i Barentshavet og ved Ost- og Vest- 
GrØnland går tapt. 
Andre hvalarter 
-" ------------ -- 
Omsetningen og tilgjengelighet latt  I betraktning, synes det p r  i dag ikke 5 
vEre andre hvalarter enn vågehvalen som e r  aktuelle for fangst, Imidlertid 
kan spekkhoggeren tidvis vcere i sakelyset fra fiskerhold fordi den gjerne 
fOlger sildestimer og derfor i perioder kan opptre tallrikt i relativt begrensede 
omr3der, spesielt i Lofoten og på MØre, Det eneste grur,nlage"ci Ilar for R 
vurdere denne bestanden, e r  tellinger utf@rt som sp0rreundersØkelse av fisk- 
ere .  Disse teilingene har gitt som resultat et minimumsestimat for spekk- 
hoggerbestanden langs kysten på 1000-1500 dyr ,  at disse dyrene sannsynligvis 
vandrer gjennom året mellom MØre og Lofoten som hovedområder, og at de ikke 
@ r  grunnlag for å si at spekkhoggerbestanden har Okt de seinere årene, I 
årene 1977-1981 ble det tilsammen fanget 357 spekkhoggere under dispensasjon, 
hvorav 221 i 1 9 7 9 ,  ut fra antakelsen om at spekkhoggerbestanden hadde Okt og 
utgjorde en trussel mot rekrutteringen til sildebestandene. 
